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Winni s„ ludzie, bo po-
pe‡nili b‡Œdy  trzeba siŒ
jednak bardzo powa¿nie
zastanowiæ, dlaczego tak
siŒ sta‡o. Dramatyczne
wydarzenia, do których
dosz‡o niedawno w Sie-
rakowicach i Kartuzach,
s„ wyrazem pog‡Œbiaj„-
cych siŒ patologii w sys-
temie ochrony zdrowia
w naszym paæstwie. Sy-
tuacja zwi„zana ze mierci„ dziecka ze
wzglŒdu na bardzo jednoznaczny wy-
dwiŒk znalaz‡a siŒ w centrum obiek-
tywów kamer i ogólnopolskich komen-
tarzy dziennikarskich. Niestety, jestem
przekonany, ¿e niemal ka¿dego dnia
mo¿na by znaleæ podobne sytuacje.
Na szczŒcie nie zawsze maj„ one tak
dramatyczny fina‡.
Nie¿yj„ce niemowlŒ jest niew„t-
pliw„ ofiar„ b‡Œdów pracowników
ochrony zdrowia. Jednak koniecznie
trzeba zauwa¿yæ, ¿e ci pracownicy s„
ofiarami patologicznego systemu
ochrony zdrowia.
Patologia ta doprowadza do fatal-
nych zaburzeæ w funkcjonowaniu sys-
temu, gdy¿:
 brak konsekwentnej, finansowanej
ze rodków publicznych edukacji
pacjentów dotycz„cej zasad funk-
cjonowania ochrony zdrowia i po-
ruszania siŒ po systemie. Tak na-
prawdŒ nikt nigdy nie przeprowa-
dzi‡ rzetelnej edukacji spo‡eczeæ-
stwa po wprowadzeniu reformy
ochrony zdrowia od 1999 roku;
 brakuje sprawnych mechanizmów
odpowiedzialnoci wiadczenio-
dawców poszczególnych szczebli
przedszpitalnych (zw‡aszcza pod-
stawowej opieki zdrowotnej) za
efekty swej dzia‡alnoci i podejmo-
wane dzia‡ania medyczne. To po-
woduje niepohamowane i niezagro-
¿one konsekwencjami przerzuca-
nie kosztów wiadczeæ i odpowie-
dzialnoci za pacjentów na specja-
listów ambulatoryjnych, a zw‡asz-
cza na szpitale. Dlatego zamiast dia-
gnostyki ambulatoryjnej dochodzi
do masowego wypisywania skiero-
waæ lub coraz bardziej powszech-
nego, ustnego kierowania pacjen-
tów do szpitali  na izby przyjŒæ
i oddzia‡y ratunkowe. Te praktyki
powoduj„ wyrabianie
wród pacjentów z‡ych
nawyków, ¿e jak siŒ co
dzieje, to od razu do szpi-
tala  tam wszystko zro-
bi„ od razu, bez zbŒdne-
go oczekiwania;
  wyceniona znacznie
poni¿ej kosztów wartoæ
wiadczeæ szpitalnych
finansowanych przez
Narodowy Fundusz
Zdrowia, w tym najgorzej sporód
nich wyceniona dzia‡alnoæ od-
dzia‡ów ratunkowych, doprowa-
dzaj„ca szpitale do powa¿nych
k‡opotów finansowych. Powoduje
to, ¿e oddzia‡y ratunkowe broni„
siŒ przed pacjentami, którzy powin-
ni byæ leczeni na ni¿szych szcze-
blach systemu, zw‡aszcza przez
podstawow„ opiekŒ zdrowotn„
(szczególnie w godzinach, kiedy
zak‡ady POZ powinny w pe‡nym
zakresie spe‡niaæ swoje funkcje,
w tym zaopatrywanie nag‡ych za-
chorowaæ czy urazów).
To g‡ówne mechanizmy sprawcze,
które przez lata doprowadzi‡y do ta-
kich, a nie innych zachowaæ ludz-
kich w orodkach ochrony zdrowia,
w których znalaz‡ siŒ ciŒ¿ko chory
Dawid z zagubion„ w systemie mam„
i babci„. Oczywiste jest, ¿e nie ma
usprawiedliwienia dla ewidentnych
b‡Œdów ludzi odpowiedzialnych za
bezpieczeæstwo zdrowotne innych
osób. B‡Œdy te zosta‡y pope‡nione. Jed-
nak trzeba koniecznie wzi„æ pod uwa-
gŒ, ¿e kto, siedz„c bezpiecznie za
biurkiem urzŒdniczym, stworzy‡
i nadal utrzymuje chore mechanizmy,
które szkodz„ pacjentom i wypaczaj„
coraz bardziej cel funkcjonowania sys-
temu ochrony zdrowia, powoduj„c, ¿e
staje siŒ on coraz trudniejszy dla pa-
cjenta i dla pracowników. Nale¿y czym
prŒdzej zmieniæ te mechanizmy, aby
nie dochodzi‡o wiŒcej do nieszczŒæ ta-
kich jak to w Sierakowicach!!! O to
musimy wszyscy siŒ staraæ! Polskie ro-
dowisko lekarskie, w tym OkrŒgowa
Izba Lekarska w Gdaæsku, nieustannie
zabiega o konieczne, korzystne dla pa-
cjentów zmiany systemowe i szybkie
dofinansowanie rozpadaj„cego siŒ sys-
temu ochrony zdrowia w Polsce.
Krzysztof Wójcikiewicz
www.pml.viamedica.pl
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Kalendarium  luty2008
Przewodnicz„cy OkrŒgowej Rady Lekarskiej w Gdaæsku
Krzysztof Wójcikiewicz
Kwiecieæ to od kilku lat tradycyjnie miesi„c za-
wierania lub przed‡u¿ania umów ubezpieczenio-
wych od odpowiedzialnoci cywilnej od wykony-
wania zawodu lekarza. W tym roku, podobnie jak
w poprzednim, OIL rekomenduje ubezpieczenia
proponowane przez Allianz. Wszystkie niezbŒdne
informacje i dokumenty znajduj„ siŒ do ci„gniŒ-
cia na stronie internetowej naszej Izby
www.gdansk.oil.org.pl. Znajduje siŒ tam te¿ link
do wydania elektronicznego PML, pocz„wszy od
numeru styczniowego 2008  wszystkie arty-
ku‡y i og‡oszenia mo¿na czytaæ w wersji elek-
tronicznej na stronie: www.pml.viamedica.pl,
w wygodnym formacie PDF.
W czŒci publicystycznej polecam raport nasze-
go cz‡owieka z Bia‡ego Szczytu. Czy po raz kolejny
góra urodzi mysz? Zobaczymy. W miŒdzyczasie za-
chŒcam do zapoznania siŒ z bogat„ ofert„ szkoleæ
dla lekarzy i lekarzy dentystów na stronie 14, a tak-
¿e dorobkiem lekarzy emerytów  interesuj„cych
siŒ sztuk„ i podró¿uj„cych  na stronie 8 i 9.
Tym, którzy nie lubi„ p‡aciæ (za du¿ych) po-
datków, w sukurs idzie Ma‡gorzata Ciecierska,
dzielnie broni„ca naszych zarobków przed
zach‡annym fiskusem.
Mi‡ej lektury!
Wies‡awa Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
04.02  spotkanie z Pos‡em na Sejm RP Janem Kulasem
07.02  spotkanie z kol. Januszem G‡owackim  sytuacja w Aka-
demickim Centrum Klinicznym Szpitalu AMG
08.02  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej  Warszawa
14.02  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium OkrŒgowej
Rady Lekarskiej w Gdaæsku
21.02  przewodniczenie obradom OkrŒgowej Rady Lekarskiej
w Gdaæsku
Od Redakcji
Sprawozdanie z posiedzenia OkrŒgowej Rady Lekarskiej
w Gdaæsku w dniu 21 lutego 2008 roku
26.02  posiedzenie Rady Oddzia‡u Pomorskiego Oddzia‡u Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdaæsku
28.02  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium OkrŒgowej
Rady Lekarskiej w Gdaæsku
           uczestnictwo w posiedzeniu komisji rozpatruj„cej pro-
jekty na udzielanie wiadczeæ zdrowotnych w 2008 roku
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi„zy-
wania Problemów Alkoholowych
Prowadz„cy obrady kol. Krzysztof Wójcikiewicz zaproponowa‡ porz„-
dek obrad, który zebrani przyjŒli jednog‡onie. NastŒpnie, zgodnie
z porz„dkiem obrad, przyst„piono do powo‡ania, na wniosek Prezydium
Rady, dwóch komisji orzekaj„cych w sprawie oceny przydatnoci do pra-
cy w zawodzie kol. J.W. (w sk‡ad komisji weszli: kol. Barbara Sarankiewicz-
Konopka, kol. Wojciech Stankiewicz, kol. El¿bieta Babicz) i kol. G.W.
(w sk‡ad komisji weszli: kol. £ukasz Balwicki, kol. Iwona lŒzak i kol. Ewa
Chojnowska). Sk‡ady komisji przyjŒto jednog‡onie.
Realizuj„c porz„dek obrad, przyst„piono do omawiania nastŒpnego jego
punktu, a mianowicie projektu bud¿etu na 2008 rok przed zbli¿aj„cym siŒ
XXIV OkrŒgowym Zjazdem OIL. Po zreferowaniu planów bud¿etowych na
przysz‡y rok przez skarbnika Izby przyst„piono do dyskusji, w której poza kil-
koma pytaniami wyjaniaj„cymi nie zg‡oszono zastrze¿eæ do realizacji bud¿e-
tu w roku ubieg‡ym ani do projektu bud¿etu na rok nastŒpny. Jedyn„ spraw„
wymagaj„c„ omówienia by‡ deficyt na koncie Komisji Bioetycznej, która zgod-
nie z regulaminem jest komisj„ samofinansuj„c„ siŒ. Jak wyjani‡ przewodni-
cz„cy Komisji Bioetycznej, kol. Tomasz Gorczyæski, deficyt wynika
z niewywi„zywania siŒ z obowi„zkowych op‡at przez podmioty wystŒpuj„ce
o opiniowanie projektów badawczych. Sprawa ta bŒdzie przedmiotem dysku-
sji na najbli¿szym spotkaniu przewodnicz„cych Komisji Bioetycznych 25 lu-
tego w Warszawie. Uzgodniono, ¿e zajmie siŒ ni„ równie¿ Prezydium OIL na
najbli¿szym posiedzeniu. Proponowany projekt bud¿etu przyjŒto jednog‡onie.
NastŒpnie omówiono aktualn„ sytuacjŒ w s‡u¿bie zdrowia. Kolega Wój-
cikiewicz poinformowa‡ zebranych, ¿e pojawi‡y siŒ projekty nowych
uchwa‡, w tym: Ustawy o ZOZ, Ustawy o ochronie indywidualnych
i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta i Ustawy
o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Projekty te
zosta‡y krytycznie zaopiniowane przez Naczeln„ IzbŒ Lekarsk„. NastŒpnie
zebrani wyrazili swój niepokój dotycz„cy wspólnoty akademickiej
w Gdaæsku zwi„zany z prób„ likwidacji szpitala klinicznego. Dyskutanci
byli zdania, ¿e to wady systemu przyczyni‡y siŒ do problemów w tym szpi-
talu, a zaistnia‡„ sytuacjŒ powinien oceniæ niezale¿ny zespó‡ ekspertów.
Wyra¿ano opiniŒ, ¿e likwidacja Akademickiego Centrum Klinicznego
w istotny sposób zagra¿a istnieniu Akademii Medycznej w Gdaæsku.
W wyniku dyskusji przyjŒto stanowisko ORL w powy¿szej sprawie. (Treæ
stanowiska mo¿na znaleæ w PML oraz na stronach internetowych ORL).
Postanowiono jednoczenie, ¿e przyjŒte stanowisko zostanie przes‡ane od-
powiednim w‡adzom samorz„dowym i politycznym.
W sprawach dotycz„cych Delegatur kol. Wójcikiewicz odczyta‡ list bŒ-
d„cy odpowiedzi„ na list kol. Pasieki dotycz„cy jego konfliktu z kol. Stojce-
vem oraz pismo Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej informuj„ce
o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Rzecznika Odpo-
wiedzialnoci Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej.
NastŒpnie przyst„piono do omawiania spraw Komisji Problemowych.
Kolega Wójcikiewicz podziŒkowa‡ przewodnicz„cemu Komisji Rejestru
Lekarzy, kol. Szafranowi, oraz pracownicom tej Komisji za zajŒcie IV miej-
sca w rankingu rejestrów.
Kolejn„ omawian„ spraw„ by‡a kwestia Fundacji Budowy Domu Leka-
rza Seniora. Ze wzglŒdu na brak dostatecznych funduszy, mimo wielolet-
niej zbiórki pieniŒdzy na ten cel, oraz przewidywany brak zainteresowania
t„ spraw„ potencjalnych pensjonariuszy, postanowiono zmieniæ przezna-
czenie dotychczas zebranych funduszy na cele pokrewne celom wyznaczo-
nym przez FundacjŒ. Wymaga to zmiany statutu Fundacji. W tym celu po-
wo‡ano now„ radŒ Fundacji w sk‡adzie:
1. Kol. Alicja Wojciechowska
2. Kol. Dariusz Kutella
www.pml.viamedica.pl
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3. Kol. Maciej Michalik
4. Kol. Barbara Sarankiewicz-Konopka
5. Kol. Janina Miko‡ajczyk
Po przyjŒciu sk‡adu nowej komisji Fundacji przyst„piono do przygoto-
wania propozycji personalnych do komisji zjazdowych. Wy‡oniono kandy-
Uchwa‡a nr 48/08/P
Prezydium OkrŒgowej Rady Lekarskiej w Gdaæsku
z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie rekomendacji oferty ubezpieczenia dobrowolnego OC
z tytu‡u wykonywania zawodu lekarza oferowanego przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. dla cz‡onków OkrŒgowej Izby
Lekarskiej w Gdaæsku jako najkorzystniejszej
Na podst. art. 25 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 2 ustawy dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 nr 30
poz. 58 ze zm.) i Uchwa‡y 50/05/Rd OkrŒgowej Rady Lekarskiej w Gdaæsku z 27 padziernika 2005 r. w sprawie
upowa¿nienia Prezydium ORL w Gdaæsku do dzia‡ania w imieniu OkrŒgowej Rady Lekarskiej w Gdaæsku
uchwala siŒ, co nastŒpuje:
§1
Prezydium OkrŒgowej Rady Lekarskiej w Gdaæsku rekomenduje ofertŒ ubezpieczenia dobrowolnego OC
z tytu‡u wykonywania zawodu lekarza oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A.
dla cz‡onków OkrŒgowej Izby Lekarskiej w Gdaæsku jako posiadaj„cej najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia.
§2
Uchwa‡a wchodzi w ¿ycie z dniem podjŒcia.
Sekretarz OkrŒgowej Przewodnicz„cy OkrŒgowej
Rady Lekarskiej w Gdaæsku Rady Lekarskiej w Gdaæsku
lek. dent. Halina PorŒbska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Stanowisko OkrŒgowej Rady Lekarskiej w Gdaæsku
z dnia 21 lutego 2008 roku
Wobec zagro¿enia, jakie dotknŒ‡o Akademickie Centrum Kliniczne w Gdaæsku, OkrŒgowa Rada Lekarska stoi na
stanowisku, ¿e niezbŒdne jest kontynuowanie nauczania lekarzy i lekarzy dentystów na poziomie akademickim, nie
mo¿na wiŒc dopuciæ do likwidacji Akademii Medycznej w Gdaæsku, uczelni z d‡ug„ tradycj„ i znacznym dorob-
kiem naukowym.
 OkrŒgowa Rada Lekarska udziela swojego poparcia lekarzom pracuj„cym w Akademickim Centrum Klinicznym,
poniewa¿ uwa¿a, ¿e ich interesy s„ zagro¿one.
 OkrŒgowa Rada Lekarska stwierdza, ¿e restrukturyzacja powinna byæ przeprowadzona na podstawie rzetelnej
oceny stanu faktycznego przez powo‡anych do tego specjalistów, bowiem dotychczasowe próby dzia‡aæ w tym
zakresie nie przynios‡y rezultatu.
Zwracamy uwagŒ na fakt, ¿e u pod‡o¿a obecnej sytuacji Akademickiego Centrum Klinicznego le¿y niedostateczne
finansowanie procedur medycznych. Bez dokonania oceny faktycznych kosztów wiadczeæ wykonywanych przez
szpital i zwiŒkszenia dop‡ywu sta‡ych rodków finansowych, prowadzenie tak wysoko specjalistycznej placówki
nie jest mo¿liwe.
OkrŒgowa Rada Lekarska zwraca siŒ do wszystkich odpowiedzialnych za los Szpitala i Uczelni o powa¿ne potrakto-
wanie problemu i przyjŒcie takich rozwi„zaæ, które zapobieg‡yby zagro¿eniom w przysz‡oci, da‡y pacjentom poczucie
bezpieczeæstwa, a lekarzom pewnoæ, ¿e ich praca oceniana bŒdzie tak, jak na to zas‡uguj„.
Sekretarz OkrŒgowej Przewodnicz„cy OkrŒgowej
Rady Lekarskiej w Gdaæsku Rady Lekarskiej w Gdaæsku
lek. dent. Halina PorŒbska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
SPROSTOWANIE
W numerze lutowym PML na stronie 3 b‡Œdnie podano nazwisko
wiceministra Marka TWARDOWSKIEGO. Przepraszamy.
Redakcja
datów do poszczególnych komisji zjazdowych w celu przedstawienia ich
delegatom w czasie obrad.
NastŒpnie poddano pod dyskusjŒ projekt zagospodarowania poddasza
budynku Izby. WstŒpne propozycje to sala wyk‡adowa oraz pomieszczenia
biurowe dla potrzeb Komisji i administracji.
Na tym obrady zakoæczono.
J.D.D.
www.pml.viamedica.pl
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Owiadczenie ZK OZZL w sprawie kolejnej fali protestów
i strajków pracowników medycznych
Uchwa‡a nr 08/08/Rd
OkrŒgowej Rady Lekarskiej w Gdaæsku
z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie powo‡ania Rady Fundacji Domu Lekarza Seniora IV kadencji
Na podst. art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz.U. z 1989 r. nr 30, pó. 158, ze zm.) w zw. §10 ust. 2 Statutu Fundacji
Domu Lekarza Seniora uchwala siŒ, co nastŒpuje:
§1
OkrŒgowa Rada Lekarska w Gdaæsku powo‡uje nastŒpuj„ce osoby w sk‡ad
Rady Fundacji Domu Lekarza Seniora kadencji 21 lutego 2008  21 lutego
2011:
1. Janina Miko‡ajczyk
2. Alicja Wojciechowska
3. Barbara Sarankiewicz-Konopka
4. Dariusz Kutella
5. Maciej Stefan Michalik
§2
Uchwa‡a wchodzi w ¿ycie z dniem podjŒcia.
Sekretarz OkrŒgowej Przewodnicz„cy OkrŒgowej
Rady Lekarskiej w Gdaæsku Rady Lekarskiej w Gdaæsku
lek. dent. Halina PorŒbska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
UCHWA£A nr 10/08/Rd
OkrŒgowej Rady Lekarskiej w Gdaæsku
z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie przyjŒcia projektu bud¿etu na rok 2008
Na podst. art. 25 pkt Ib w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) uchwala siŒ, co nastŒpuje:
§1
OkrŒgowa Rada Lekarska w Gdaæsku przyjmuje projekt bud¿etu na rok
2008, stanowi„cy za‡„cznik do niniejszej uchwa‡y  celem przed‡o¿enia
go OkrŒgowemu Zjazdowi Lekarzy.
§2
Uchwa‡a wchodzi w ¿ycie z dniem podjŒcia.
Sekretarz OkrŒgowej Przewodnicz„cy OkrŒgowej
Rady Lekarskiej w Gdaæsku Rady Lekarskiej w Gdaæsku
lek. dent. Halina PorŒbska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
W zwi„zku z kolejn„ fal„ protestów i strajków personelu medycznego,
zw‡aszcza pielŒgniarek, ZK OZZL owiadcza, co nastŒpuje:
 OZZL popiera s‡uszne ¿„dania p‡acowe nie tylko lekarzy, ale tak¿e in-
nych pracowników medycznych i solidaryzuje siŒ z ich akcjami prote-
stacyjnymi i strajkami;
 OZZL uwa¿a, ¿e w sytuacji, gdy rz„dz„cy odrzucaj„ kolejne propozycje
rozwi„zania na szczeblu krajowym problemu niskich p‡ac personelu me-
dycznego, jedynym sposobem skutecznego upomnienia siŒ o sprawie-
dliwe wynagrodzenia s„ dzia‡ania na poziomie zak‡adu pracy: spór zbio-
rowy z dyrekcj„ zak‡adu oraz  ostatecznie  akcja protestacyjna i strajk.
Ca‡a odpowiedzialnoæ za chaos tym wywo‡any spada na rz„dz„cych,
którzy prowokuj„ do takich dzia‡aæ poprzez niepodejmowanie odpo-
wiednich kroków na poziomie centralnym;
 OZZL odrzuca takie podejcie do problemu, jakie próbuj„ narzuciæ rz„-
dz„cy i niektórzy dyrektorzy szpitali, ¿e p‡ace personelu medycznego
powinny byæ dostosowane do mo¿liwoci finansowych szpitali (i in-
nych zak‡adów opieki zdrowotnej). Takie rozumowanie by‡oby uza-
sadnione, gdyby szpitale funkcjonowa‡y w warunkach rynkowych
i rynkow„ wartoæ mia‡yby te¿ ceny za wiadczenia zdrowotne, p‡acone
szpitalom przez NFZ. Obecnie jednak mo¿liwoci finansowe szpitali
s„ zdeterminowane decyzj„ polityczn„  rz„dz„cych, którzy utrzy-
muj„ najni¿sze finansowanie ochrony zdrowia (liczone w % PKB)
w Europie, przy jednoczenie najszerszym zakresie wiadczeæ bezp‡at-
nych. Tak skonstruowany system opieki zdrowotnej za podstawŒ funk-
cjonowania przyjmuje wyzysk personelu medycznego i gdyby pracow-
nicy s‡u¿by zdrowia chcieli siŒ dostosowaæ do mo¿liwoci finanso-
wych swoich zak‡adów, musieliby w ogóle zrezygnowaæ z wynagro-
dzeæ. Musimy przecie¿ pamiŒtaæ o 10-miliardowym zad‡u¿eniu szpi-
tali w Polsce, o dekapitalizacji sprzŒtu i budynków oraz o ogromnym
deficycie wiadczeæ (kolejki).
Jednoczenie kolejne rz„dy udowadniaj„, ¿e bez silnej presji ze strony
pracowników s‡u¿by zdrowia ¿adne pozytywne zmiany w tej dziedzinie
nie nast„pi„. Odnosi siŒ to równie¿ do obecnego rz„du, który nawet wobec
tak oczywistych dowodów niedofinansowania opieki zdrowotnej w Polsce
zastanawia siŒ, czy nale¿y zwiŒkszyæ nak‡ady na lecznictwo ze rodków
publicznych i wprowadziæ wspó‡p‡acenie przez pacjentów.
Wobec takiej postawy rz„dz„cych pracownikom opieki zdrowotnej nie
pozostaje nic innego jak protesty i strajki.
Zarz„d Krajowy OZZL
Krzysztof Bukiel  przewodnicz„cy Zarz„du
Bydgoszcz, 28 lutego 2008 roku
Sprawozdanie z dzia‡alnoci Fundacji Budowy Domu Lekarza
Seniora w 2007 roku
1. Dane rejestracyjne Fundacji:
 siedziba Fundacji: ul. niadeckich 33, 80204 Gdaæsk;
 nr rejestracyjny w Krajowym Rejestrze S„dowym: 0000069804;
 data rejestracji: 10 grudnia 2001 roku;
 nr Regon: 191463460.
2. Cz‡onkowie Zarz„du Fundacji:
 dr Alicja Wojciechowska  prezes
 dr Jadwiga Brodnica  skarbnik
3. Celem statutowym Fundacji jest budowa Domu Lekarza Seniora oraz
opieka nad podopiecznymi Domu Lekarza Seniora.
4. Fundacja nie prowadzi dzia‡alnoci o charakterze gospodarczym.
5. Przychody uzyskane w 2007 roku z tytu‡u dzia‡alnoci statutowej: sk‡adki
brutto okrelone statutem  7920,30 z‡.
6. Wysokoæ kosztów poniesionych przez FundacjŒ w ramach prowadzo-
nych celów statutowych:
 koszty zwi„zane z obs‡ug„ rachunku bankowego  440,00 z‡;
 koszty wynagrodzenia (um. zlecenie: obs‡uga ksiŒgowa)  2400,00 z‡;
7. W 2007 roku Fundacja zatrudnia‡a jedn„ osobŒ na umowŒ zlecenie
w celu prowadzenia spraw finansowo-ksiegowych.
8. Fundacja nie udziela‡a po¿yczek pieniŒ¿nych.
9. Na 31 grudnia 2007 roku wartoæ jednostek uczestnictwa w Funduszu
Inwestycyjnym wynosi‡a 199 607,14 z‡.
10.Fundacja nie naby‡a nieruchomoci ani innych rodków trwa‡ych.
11.Wartoæ aktywów Fundacji Budowy Domu Lekarza Seniora na 31.12.2007
r. wynosi‡a 217 929,69 z‡. Na ten dzieæ Fundacja nie posiada‡a innych
zobowi„zaæ wobec innych podmiotów gospodarczych ani osób fizycz-
nych. Wysokoæ zobowi„zania z tytu‡u podatku dochodowego od osób
fizycznych  4,00 z‡. Zobowi„zanie zap‡acono 15.01.2008 roku.
12.Fundacja nie otrzyma‡a ¿adnych prac zleconych od podmiotów paæ-
stwowych samorz„dowych.
13.Fundacja jako organizacja po¿ytku publicznego jest zwolniona z p‡ace-
nia podatku dochodowego od osób prawnych. Na zakoæczenie roku
w terminie do 31 marca sk‡ada zeznanie roczne CIT-8 i CIT-8/0.
14.Na konto Fundacji w 2007 roku, z tytu‡u 1% na rzecz organizacji po¿yt-
ku publicznego, 35 osób wp‡aci‡o kwotŒ 3600 z‡.
Sporz„dzi‡a:
Ma‡gorzata Ciecierska
 samodzielna ksiŒgowa
tel.: 503 172 118
www.pml.viamedica.pl
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Sekcja Dermatologiczna PTA w S‡upsku i w Ustce
Ju¿ po raz czwarty z okazji wiato-
wego Dnia Chorego w dniach 7
10.02.2008 roku w S‡upsku i w Ustce
odby‡y siŒ Ogólnopolskie Warsztaty
Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Dermato-
logicznej Polskiego Towarzystwa Aler-
gologicznego. Ponad 200 alergologów,
dermatologów, pediatrów, a tak¿e leka-
rzy innych specjalnoci przyby‡o na
konferencjŒ zorganizowan„ przez Sek-
cjŒ Dermatologiczn„ PTA przy wspó‡udziale Katedry i Kliniki Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii AM w Gdaæsku oraz Oddzia‡u Pediatrycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w S‡upsku. Podczas tegorocznych warsztatów odby‡o
siŒ 12 sesji naukowo-szkoleniowych, 85 prezentacji i wyk‡adów oraz 3 po-
ranki kliniczne, podczas których zebrani mogli dyskutowaæ nad ciekawymi
przypadkami prezentowanymi zarówno przez klinicystów, jak równie¿ leka-
rzy z poradni rejonowych.
Uroczyste otwarcie konferencji z udzia‡em Rektora AMG i przedstawicie-
li w‡adz lokalnych odby‡o siŒ w Filharmonii S‡upskiej. Na wstŒpie krajowy
Duszpasterz Hospicjów, ks. dr Piotr Krakowiak, przybli¿y‡ zebranym ideŒ
wiatowego Dnia Chorego. Podczas niezwykle interesuj„cej sesji inaugura-
cyjnej wyk‡ady wyg‡osili: Rektor AMG, prof. R. Kaliszan (Poszukiwanie lep-
szych leków), Krajowy Konsultant ds. Alergologii, prof. J. Kruszewski
z Warszawy (Medycyna alternatywna w alergologii), i ks. profesor Gdaæ-
skiego Seminarium Duchownego, A. Kowalczyk z Gdaæska (Homeopatia,
ezoteryka czy medycyna). Stosowanie metod alternatywnych, których ko-
rzenie wywodz„ siŒ z za‡o¿eæ nieracjonalnych, gdzie fikcja miesza siŒ
z rzeczywistoci„, musi budziæ szczególny niepokój. Brak empirycznych do-
wodów, ¿e jakakolwiek metoda tego typu jest wartociowa pod wzglŒdem
diagnostycznym lub cechuje siŒ skutecznoci„ lecznicz„ wiŒksz„ od place-
bo, jak równie¿ fakt, ¿e ich stosowanie jest sprzeczne z polskim Kodeksem
Etyki Lekarskiej i stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej z grudnia 2002
roku, nie budzi w‡aciwych refleksji u znacznej czŒci lekarzy. Po sesji inau-
guracyjnej odby‡ siŒ znakomity koncert znanej w kraju i za granic„ Polskiej
Filharmonii Simfonia Baltica pod dyrekcj„ Bohdana Jarmo‡owicza.
Pozosta‡e sesje naukowe odbywa‡y siŒ w orodkach szkoleniowo-wypo-
czynkowych Jantar i Posejdon w Ustce. G‡ównym tematem konferencji
by‡y pokrzywki, z którymi czŒsto spotykaj„ siŒ nie tylko lekarze dermatolodzy.
Szczególnym problemem staje siŒ, wystŒpuj„ca g‡ównie u osób doros‡ych, po-
krzywka przewlek‡a, która utrzymuje siŒ powy¿ej 6 tygodni i znacznie obni¿a
jakoæ ¿ycia pacjentów (prof. Z. Adam-
ski, Poznaæ). Od 10 do 20% pokrzywek
przewlek‡ych stanowi„ pokrzywki fizy-
kalne, rozwijaj„ce siŒ pod wp‡ywem
swoistych bodców zewnŒtrznych
(A. M‡ynek, £ód). U dzieci najczŒciej wy-
stŒpuje pokrzywka ostra, w wiŒkszoci
przypadków wywo‡ana lekami lub czyn-
nikami infekcyjnymi (A. Wilkowska,
Gdaæsk). Do tak zwanych specjalnych
odmian pokrzywek fizykalnych nale¿„: pokrzywka cholinergiczna, pokrzyw-
ka adrenergiczna, pokrzywka kontaktowa, wodna oraz anafilaktyczna, spowo-
dowana wysi‡kiem (I. Janusz, £ód). Pokrzywka kontaktowa z podra¿nienia
jest wywo‡ana czynnikami dra¿ni„cymi wystŒpuj„cymi w produktach ¿ywno-
ciowych, kosmetykach i lekach. Mechanizm pokrzywki kontaktowej nieim-
munologicznej nadal pozostaje niejasny (R. piewak, Kraków). Leki mog„ byæ
zarówno przyczyn„ pokrzywki ostrej, jak równie¿ powodowaæ zaostrzenia
w przebiegu pokrzywki przewlek‡ej (E. Grubska-Suchanek, Gdaæsk). Inn„ od-
mian„ pokrzywki jest pokrzywka naczyniowa, czyli leukocytoklastyczne za-
palenie naczyæ. Jej cecha charakterystyczna to utrzymywanie siŒ b„bli ponad
24 godziny w tym samym miejscu (J. Roszkiewicz, Gdaæsk). Pokrzywka barw-
nikowa stanowi najczŒstsz„ postaæ kliniczn„ mastocytozy skóry  schorzenia,
którego istot„ jest wzmo¿ona proliferacja i gromadzenie siŒ komórek tucznych
 mastocytów w skórze (M. Lange, Gdaæsk). Podstaw„ postŒpowania terapeu-
tycznego w leczeniu pokrzywek jest ustalenie czynnika lub czynników prowo-
kuj„cych wystŒpowanie b„bli pokrzywkowych. Leczenie ogólne stanowi pod-
stawŒ terapii wiŒkszoci odmian pokrzywki (A. Kaszuba, £ód). Szczegó‡owo
omówiono wskazania do podawania leków przeciwhistaminowych w ró¿nych
odmianach pokrzywki (A. Kaszuba), a tak¿e w innych chorobach dermatolo-
gicznych (R. Nowicki, Gdaæsk).
W trakcie sesji powiŒconej alergii kontaktowej poruszono wiele intere-
suj„cych zagadnieæ dotycz„cych istotnej roli alergii pokarmowej (g‡ównie
na mleko krowie i jaja) w etiopatogenezie wyprysku atopowego u ma‡ych
dzieci (K. Buczy‡ko, £ód). Przedstawiono etiopatogenezŒ fotoalergicznego
zapalenia skóry, techniki laboratoryjne stosowane w wykrywaniu alergii
kontaktowej, a tak¿e wp‡yw wykonania testów p‡atkowych na jakoæ ¿ycia
pacjentów (R. piewak i wsp., Kraków).
W programie spotkania znalaz‡y siŒ równie¿ tematy z zakresu bakterio-
logii klinicznej, kardiologii, mikologii lekarskiej i psychologii klinicznej.
Poruszane zagadnienia zachŒca‡y do ¿ywej dyskusji, w której oprócz der-
W okresie sprawozdawczym odby‡o siŒ siedem Zgromadzeæ Delegatów, pod-
czas których omawiano sprawy bie¿„ce naszej Delegatury i podejmowano stosow-
ne decyzje, oraz trzy posiedzenia Prezydium w celu za‡atwienia spraw niecierpi„-
cych zw‡oki. Na spotkaniach informowano Delegatów o sprawach poruszanych na
posiedzeniach Prezydium OIL i OkrŒgowej Rady Lekarskiej w Gdaæsku. Z inicjaty-
wy Delegatury odbywa‡y siŒ równie¿ spotkania z Dyrekcj„ s‡upskiego szpitala,
z w‡adzami miasta, powiatu i województwa. Tematami spotkaæ by‡y: bie¿„ca sytu-
acja w s‡u¿bie zdrowia, jak równie¿ sprawy konfliktowe miŒdzy kolegami a praco-
dawcami.
Realizuj„c oczekiwania kole¿anek i kolegów pracuj„cych w lecznictwie pod-
stawowym i uwzglŒdniaj„c koniecznoæ zdobywania punktów edukacyjnych, kon-
tynuowano cykl szkoleæ rozpoczŒty w ubieg‡ym roku. Przeprowadzono osiem szko-
leæ o nastŒpuj„cej tematyce:
1. Ostre schorzenia jamy brzusznej w praktyce lekarza rodzinnego;
2. Niewydolnoæ serca;
3. Udar mózgu;
4. Leczenie przeciwzakrzepowe w wybranych sytuacjach klinicznych;
5. Praktyczne aspekty diagnostyki nowotworów krwi, skaz krwotocznych oraz
zaburzeæ odpornoci w gabinecie lekarza POZ;
6. Rak ¿o‡„dka i diagnostyka leczenia polipów ¿o‡„dka;
7. Krwiomocz w praktyce lekarza lecznictwa podstawowego;
8. Wspó‡czesna neurochirurgia w leczeniu zespo‡ów bólowych krŒgos‡upa.
Odby‡ siŒ te¿ jeden kurs dla lekarzy dentystów na temat Udzielanie pierwszej
pomocy.
Wszyscy uczestnicy powy¿szych szkoleæ otrzymali certyfikaty wydane przez
Orodek Szkoleniowy OkrŒgowej Izby Lekarskiej w Gdaæsku. Ogólnie w szkoleniu
uczestniczy‡o 130 osób. Ponadto przeprowadzono 2 kursy z podstaw pracy na kom-
puterze dla lekarzy.
Koledzy Delegaci oraz cz‡onkowie naszej Delegatury uczestniczyli w komisjach
konkursowych na stanowiska dyrektorów szpitali, ordynatorów oddzia‡ów, pielŒ-
gniarek oddzia‡owych i przychodnianych. Brali te¿ udzia‡ w pracach zespo‡ów
wizytuj„cych gabinety lekarskie, przeprowadzaj„c 36 wizytacji.
Z imprez kulturalnych nale¿y wspomnieæ coroczny, tradycyjny bal lekarzy i pik-
nik w Dolinie Charlotty (inicjatywa i organizacja kol. kol. Marek Haczkowski
i Miros‡aw Gromnicki) oraz wieczór literacki zorganizowany w siedzibie Delegatu-
ry, w czasie którego swoje utwory czytali koledzy lekarze, a przerywniki muzyczne
na gitarze wykona‡a córka naszej kole¿anki.
Dla kolegów Seniorów zorganizowano wycieczkŒ turystyczn„ po ziemi Kaszub-
skiej na trasie S‡upskChmielnoZ‡ota GóraSzymbarkBytówS‡upsk. Natomiast
przed wiŒtami Bo¿ego Narodzenia odby‡o siŒ spotkanie op‡atkowe. Ponadto zorga-
nizowano dwa spotkania integracyjne, których tematami by‡y prelekcje kol. Józefa
Jurkowskiego: Moje przygody na Galapagos oraz kol. Haliny Brzozowskiej: Podró-
¿e po Meksyku. Nale¿y podkreliæ, ¿e piŒcioosobowa Rada Seniorów kontynuuje
gromadzenie dokumentów obrazuj„cych historiŒ s‡u¿by zdrowia na naszym terenie.
W okresie sprawozdawczym wymieniono meble w pomieszczeniu biurowym,
zmieniono te¿ owietlenie, dostosowuj„c je do wymagaæ BHP. Zakupiono równie¿
rzutnik do sali wyk‡adowej.
Wkraczaj„c w nowy rok dzia‡alnoci, liczymy na jeszcze szerszy udzia‡ Delega-
tów oraz pozosta‡ych Kolegów i Kole¿anek w pracy naszej Delegatury oraz oczeku-
jemy na nowe, atrakcyjne pomys‡y na dalsz„ dzia‡alnoæ.
Józef Janusz Dobrecki
Przewodnicz„cy Delegatury
Sprawozdanie z dzia‡alnoci Delegatury w S‡upsku za okres
sprawozdawczy od 17 marca 2007 roku do 15 marca 2008 roku
www.pml.viamedica.pl
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matologów i alergologów brali tak¿e udzia‡ lekarze pediatrzy, okulici i le-
karze medycyny rodzinnej, dziel„c siŒ ciekawymi spostrze¿eniami i w‡a-
snymi dowiadczeniami. Podczas sesji Mikologia dla alergologów przed-
stawiono najnowsze mo¿liwoci diagnostyki zaka¿eæ grzybiczych wywo‡y-
wanych przez dermatofity (A. Dobrowolska, £ód; A. Brylowska-D„brow-
ska, Gdaæsk). Grzyby chorobotwórcze Malassezia spp., Candida, Aspergil-
lus i Penicilium odgrywaj„ wa¿n„ rolŒ w etiologii chorób alergicznych
i dermatologicznych (T. Hofman, Poznaæ; M. Woniak-Wakuluk, Gdaæsk;
Z. Adamski, Poznaæ). Ze wzglŒdu na to, ¿e liczba infekcji grzybiczych wzra-
sta na ca‡ym wiecie, istotnym problemem okazuje siŒ ich skuteczne lecze-
nie. Sporód obecnie dostŒpnych na wiecie preparatów przeciwgrzybicz-
nych najszersze spektrum dzia‡ania grzybotoksycznego i dzia‡anie prze-
ciwzapalne maj„ leki triazolowe (A. Kaszuba, £ód; R. Nowicki, Gdaæsk).
Du¿o uwagi powiŒcono zastosowaniu i bezpieczeæstwu nowoczesnych
leków biologicznych w dermatologii i reumatologii. W trakcie stosowania
tych leków widoczne jest bardzo szybkie ustŒpowanie zmian skórnych i do-
legliwoci stawowych, jednak nasuwaj„ siŒ pytania, jak czŒsto mo¿na po-
wtarzaæ terapiŒ biologiczn„, kiedy j„ zakoæczyæ i jakie mog„ byæ nastŒp-
stwa d‡ugotrwa‡ego stosowania tych leków.
OdrŒbn„ sesjŒ powiŒcono bakteriologii, w której szczególnie interesu-
j„ce okaza‡y siŒ peptydy przeciwdrobnoustrojowe, które mo¿na zastoso-
waæ w leczeniu infekcji skórnych, ran oparzeniowych, owrzodzeæ stóp u cu-
krzyków, zaka¿eæ b‡on luzowych czy w leczeniu tr„dziku (W. Kamysz,
Gdaæsk). Zwrócono równie¿ uwagŒ na przydatnoæ badaæ metod„ KyberSta-
tus, poniewa¿ pozwalaj„ one okreliæ czynniki ryzyka choroby nowotworo-
wej oraz alergii zarówno u dzieci, jak i u doros‡ych (A. Samet, Gdaæsk). Za-
prezentowano nowe techniki molekularne do ró¿nicowania drobnoustrojów
w ró¿nych aspektach badaæ epidemiologicznych (B. Krawczyk, Gdaæsk).
Podczas forum dyskusyjnego Sekcji Dermatologicznej PTA przedstawio-
no: zagadnienie eozynofilii (E. Jassem, Gdaæsk), nowoczesne metody foto-
odm‡adzania skóry (A. Kaszuba, £ód), kliniczne wykorzystanie tlenu hi-
perbarycznego w dermatologii i alergologii (Z. Siæko, Gdynia), a tak¿e pro-
blematykŒ zaka¿eæ Demodex folliculorum (B. Bykowska, I. flelazny, Gdaæsk).
Poranne pokazy przypadków klinicznych dotyczy‡y niezwykle intere-
suj„cych i rzadkich dermatoz, jak na przyk‡ad rumieæ obr„czkowaty od-
rodkowy (J. Garstecka, Gdaæsk), pemfigoid (K. Woniak, Warszawa), po-
krzywka naczyniowa (M. Trzeciak, Gdaæsk) czy zespó‡ Melkerssona-Ro-
senthala (M. Sobjanek, Gdaæsk).
Ró¿norodna tematyka wyk‡adów i prezentacji sprawi‡a, ¿e od rana do
wieczora na sali wyk‡adowej dopisywa‡a frekwencja. Ju¿ po raz kolejny
okaza‡o siŒ, ¿e interdyscyplinarne spotkania alergologów, dermatologów,
pediatrów, lekarzy rodzinnych i psychologów klinicznych s„ bardzo po-
trzebne i przydatne.
Opuszczaj„cy UstkŒ lekarze umawiali siŒ ju¿ na kolejne, V spotkanie
Sekcji Dermatologicznej PTA. A zatem do zobaczenia w przysz‡ym roku!
Marta Woniak-Wakuluk
Od pocz„tku lutego w Centrum Partnerstwa Spo‡ecznego Dialog w Warsza-
wie trwaj„ spotkania tak zwanego Bia‡ego Szczytu ds. reformy systemu opieki
zdrowotnej w Polsce. Prace podzielone s„ na cztery zespo‡y robocze (ds. zmian
organizacyjnych w obszarze Zak‡adów Opieki Zdrowotnej, ds. praw pacjenta, ds.
pracowniczych i p‡acowych oraz ds. finansowania systemu opieki zdrowotnej
i ubezpieczeæ dobrowolnych), a w sk‡ad ka¿dego z nich wchodzi 5070 reprezen-
tantów zwi„zków zawodowych, samorz„dów zawodów medycznych, samorz„du
terytorialnego, pracodawców, zwi„zków bran¿owych i stowarzyszeæ. Mam przy-
jemnoæ reprezentowaæ KomisjŒ M‡odych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekar-
skiej w pracach zespo‡u ds. finansowania i dodatkowych ubezpieczeæ. Wokó‡ ca-
‡ego przedsiŒwziŒcia o nazwie Bia‡y Szczyt toczy siŒ prawdziwa burza medial-
na i polityczna i ka¿dy z nas zasypywany jest niemal codziennie ró¿nymi komen-
tarzami lub opiniami. Chcia‡bym jednak na to spojrzeæ z trochŒ innej strony, tym
bardziej ¿e udzia‡ w tych spotkaniach to dla mnie ca‡kowicie nowe dowiadcze-
nie. Pierwsza rzecz, która by‡a dla mnie jako dla ¿ó‡todzioba ogromnym zasko-
czeniem, to wyrana zmiana, jaka zachodzi w uczestnikach spotkania, w ich opi-
niach, emocjach i argumentacji w momencie, gdy tylko zamykaj„ siŒ drzwi sali
obrad i gasn„ wiat‡a kamer. Ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu ludzie, którzy
jeszcze przed chwil„ wydawali siŒ zaciek‡ymi wrogami, bardzo szybko zaczynaj„
niezwykle konstruktywnie i rzeczowo rozmawiaæ, pojawiaj„ siŒ konkretne argu-
menty i kontrargumenty. Okaza‡o siŒ, ¿e przedstawiciele organizacji broni„cych
praw pacjentów wcale nie uwa¿aj„ nas, lekarzy, za ród‡o wszelkiego z‡a na wie-
cie, a zwi„zki zawodowe nie tylko chc„ protestowaæ i torpedowaæ. Toczy‡a siŒ
trudna, ale bardzo sensowna dyskusja, która nie napotyka‡a raf populistycznych
demagogii, a jedynie te, które wynikaj„ ze z‡o¿onoci ca‡ego problemu, jakim jest
reforma polskiego systemu opieki zdrowotnej. To bardzo pozytywne dowiadcze-
nie, ca‡kowicie ró¿ne od destruktywnego bicia piany, które ka¿dy z nas regular-
nie ledzi w swoim telewizorze. Powiedzia‡bym nawet, ¿e mimo tego, i¿ proble-
mów, trudnoci i znaków zapytania jest w dalszym ci„gu wiŒcej ni¿ pomys‡ów na
reformy, to jednak przys‡uchuj„c siŒ dyskusji po raz pierwszy, zobaczy‡em wia-
te‡ko w tunelu. Daleko jednak jeszcze do optymizmu, bo choæ intensywne i ¿mudne
Inne spojrzenie na Bia‡y Szczyt
dyskusje doprowadzi‡y do sformu‡owania bardzo zbie¿nych w wielu punktach
stanowisk, to nie wiadomo, jaki bŒdzie ich wp‡yw na rzeczywistoæ. O ca‡okszta‡-
cie reformy zdecyduje przecie¿ ostatecznie rz„d i wiŒkszoæ sejmowa, bo ma do
tego demokratyczny mandat  tak zwana strona spo‡eczna ma tylko g‡os dorad-
czy. Pracowalimy do tej pory na podstawie zaproponowanego przez prezesa Na-
czelnej Rady Lekarskiej, Konstantego Radziwi‡‡a, projektu stanowiska (pocz„tko-
wo 24-punktowego, a nastŒpnie 12-punktowego) oraz na podstawie projektu usta-
wy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych przygotowanego przez Mini-
sterstwo Zdrowia. WiŒkszoæ z nas zgadza‡a siŒ co do koniecznoci zwiŒkszenia
sk‡adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne odliczanej w ca‡oci od podatku
dochodowego (chocia¿ nie by‡o zgody, czy ma byæ to 13%), co do koniecznoci
rozdzia‡u wiadczeæ na tak zwane gwarantowane i niegwarantowane, op‡acane
przez pacjentów na zasadzie ubezpieczeniowej lub bezporednio za wiadczenia
ponadstandardowe; nie by‡o te¿ wiŒkszych w„tpliwoci, jeli chodzi o koniecz-
noæ wprowadzenia konkurencji po stronie p‡atnika (obecnie p‡atnik jest jeden
 NFZ). Prace trwaj„. Obecnie s„ na etapie przygotowywania stanowisk poszcze-
gólnych uczestników Szczytu do katalogu problemów, który na podstawie dotych-
czasowych prac przygotowa‡ prof. Marek Safjan  przewodnicz„cy Komitetu Ste-
ruj„cego. S„ to rzeczywicie dylematy kluczowe i jeli Szczyt znajdzie ich rozwi„-
zanie, to bŒdzie to du¿y sukces i oby tak siŒ sta‡o. D‡uga jednak jeszcze droga przed
nami. Istnieje te¿ obawa, ¿e znacz„cy g‡os na ostateczny kszta‡t projektów mog„
mieæ ró¿ne grupy nacisku (np. ubezpieczyciele), które bezporednio skorzystaj„ na
urynkowieniu systemu  ich wp‡yw ju¿ na etapie prac zespo‡ów roboczych by‡
bardzo widoczny.
Czy ten szczyt jest tylko prób„ czŒciowego roz‡adowania nawarstwionych
problemów, metod„ puszczenia pary w gwizdek i od‡o¿enia w czasie prote-
stów, strajków i niepokojów spo‡ecznych, czy te¿ prób„ rzeczywistego szukania
rozwi„zaæ  ocenimy dopiero po jego skutkach. Ja sam pomimo pocz„tkowego
sceptycyzmu wi„¿Œ z nim sporo nadziei.
Tomasz Majdy‡o, lekarz rezydent
Szpital w. Wojciecha Gdaæsk Zaspa
Pomorski Oddzia‡ Wojewódzki NFZ przypomina, ¿e lekarze prze-
pisuj„cy recepty dla siebie albo dla ma‡¿onka, zstŒpnych lub
wstŒpnych w linii prostej oraz dla w‡asnego rodzeæstwa pro auc-
tore lub pro familia zobowi„zani s„ do prowadzenia dokumenta-
cji medycznej na rzecz ww. osób.
DokumentacjŒ nale¿y prowadziæ w sposób czytelny i rzetelny.
Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagŒ na prawid‡owoæ i zasadnoæ
wystawiania recept, zgodnoæ wystawiania recept z uprawnie-
niami pacjenta oraz dokonywaæ odpowiednich adnotacji o za-
pisanych lekach.
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej okrela rozporz„-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w spra-
wie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zak‡adach
opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.
06.247.1819 ze zm.).
Na podstawie informacji ze strony www.nfz-gdansk.pl
Prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarzy
przepisuj„cych recepty dla siebie, ma‡¿onka, zstŒpnych lub wstŒpnych
www.pml.viamedica.pl
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W dniu 11 lutego br. w Sali im. Rydygiera na
terenie ACK odby‡o siŒ Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Ab-
solwentów Akademii Medycznej w Gdaæsku. Na
wstŒpie uczczono minut„ ciszy zmar‡ego prof.
Micha‡a Nabrzyskiego, jednego ze wspó‡twórców
Stowarzyszenia i jego cz‡onka honorowego.
CzŒæ sprawozdawczo-wyborcz„ poprzedzi‡o
spotkanie z Przewodnicz„cym Ogólnopolskiego
Zwi„zku Zawodowego Lekarzy, dr. Krzysztofem Bu-
kielem, na temat kryzysu w opiece zdrowotnej
w Kraju. Prelegent przedstawi‡ pogl„dy w‡asne
i OZZL na temat obecnej sytuacji oraz proponowa-
ne rozwi„zania. Wywi„za‡a siŒ o¿ywiona dyskusja.
NastŒpnie w II terminie przedstawiono spra-
wozdania i dokonano wyboru nowych w‡adz na
nastŒpn„ 4-letni„ kadencjŒ.
Na stanowisko prezesa ponownie wybrano
prof. Brunona Imieliæskiego. Na stanowiska wi-
ceprezesów wybrano nastŒpuj„ce osoby: dr.
med. Jerzego Kossaka (Wydz. Lekarski), prof.
Zdzis‡awa Bereznowskiego (Oddzia‡ Lekarsko-
-Dentystyczny), prof. Wies‡awa Makarewicza
(Wydzia‡ Nauk o Zdrowiu), mgr IrmŒ Taraszkie-
wicz (Wydzia‡ Farmacji). Skarbnikiem zosta‡ dr
med. Andrzej Krynicki, sekretarzem  dr To-
masz Borkowski. Do Komisji Rewizyjnej weszli:
dr med. Bogumi‡ Przedziak (Przewodnicz„cy),
dr med. Alfred Jankau, dr med. Bogumi‡ Filipek,
a do S„du Kole¿eæskiego  dr Lubomira Bo¿yk
(Przewodnicz„ca), dr Irena Lisewska-Pi„tkow-
ska, dr Teresa Skibiæska-Radzikowska.
Nowo wybrany prezes podziŒkowa‡ za zaufa-
nie i wyrazi‡ wdziŒcznoæ ustŒpuj„cym cz‡onkom
Zarz„du za ich dzia‡alnoæ: prof. Barbarze Adamo-
wicz-Klepalskiej  wiceprezesowi ds. absolwentów
Oddzia‡u Lekarsko-Dentystycznego i skarbniczce
 dr Lubomirze Bo¿yk.
W ostatnim punkcie prof. Imieliæski wyg‡osi‡
laudacjŒ dotycz„c„ dr. Jerzego Kossaka w proce-
durze przyznania mu cz‡onkostwa honorowego.
W g‡osowaniu jawnym uzyskano jednomylne
poparcie dla wniosku.
UWAGA! Zarz„d SA AMG, d„¿„c do utrzy-
mania wiŒzi z cz‡onkami i sympatykami, pe‡ni
jak dot„d dy¿ury w siedzibie Klubu Seniora Aka-
demii Medycznej w ka¿dy poniedzia‡ek w godzi-
nach 14.3015.30.
Prof. dr hab. med. Brunon L. Imieliæski
Ostatni Bal PRL-u w Dolinie Charlotty
Gociniec w Dolinie Charlotty jak zwykle
zaskoczy‡ swoich goci oryginalnym pomys‡em
na dobr„ zabawŒ. Medyków, którzy przybyli 2 lu-
tego, aby mi‡o spŒdziæ czas na tegorocznym Balu
Lekarza, powitali zomowcy w mundurach, ka-
skach i z tarczami. Ich grony wygl„d zwiasto-
wa‡ jednak szampaæsk„ zabawŒ: ostatni Bal PRL-u
zakoæczy‡ siŒ nad ranem.
Pomys‡ na tŒ oryginaln„ imprezŒ wyszed‡ od
nas, czyli od ca‡ej za‡ogi restauracji. Bal Lekarza
organizujemy w Dolinie Charlotty po raz trzeci
i chcielimy wymyliæ co naprawdŒ oryginalne-
go, co pozostanie na d‡ugo w pamiŒci naszych
goci  opowiada Marcin Sucholas, kierownik
restauracji Gociniec w Dolinie Charlotty
w Strzelinku pod S‡upskiem.
Przy scenografii Ostatniego Balu PRL-u
z wielkim zaanga¿owaniem pracowa‡a ca‡a za-
‡oga Doliny Charlotty; ka¿dy dorzuci‡ jaki po-
mys‡ do ogólnej koncepcji, dziŒki temu sale ro-
bi‡y naprawdŒ piorunuj„ce wra¿enie na go-
ciach: ciany przyozdobi‡y portrety dyktato-
rów: Lenina, Stalina, Fidela Castro, a tak¿e
szturmówki, sztandary oraz transparenty z pe-
erelowskim zestawem hase‡, na ekranie multi-
medialnym wywietlane by‡y kroniki filmowe.
NajwiŒkszym powodzeniem cieszy‡a siŒ auten-
tyczna lada ch‡odnicza z czasów komuny
 ustawi‡a siŒ przed ni„ d‡uga kolejka jak za
dawnych lat. Ka¿dy chcia‡ spróbowaæ serwo-
wanej przez obs‡ugŒ galaretki z nó¿ek z ostr„
popitk„. Zestaw zosta‡ nazwany tradycyjnie
lornet„ i meduz„. Lada okaza‡a siŒ atrakcyj-
nym rekwizytem tak¿e dlatego, ¿e ka¿dy chcia‡
zrobiæ sobie przy niej pami„tkowe zdjŒcie.
Galaretka z nó¿ek nie by‡a oczywicie jedy-
nym daniem, jakie zamawiano tego wieczoru.
W menu królowa‡y potrawy z wy¿szej pó‡ki: szny-
cel ministerski z ziemniakami i surówk„, schab
faszerowany kie‡bas„, sa‡atka moule, ledzik po
japoæsku. Hitem by‡ pó‡misek wŒdlin: salceson,
kaszanka, pasztetowa. Gocie wykazali siŒ poczu-
ciem humoru i potraktowali zaserwowanie tych
ostatnich specja‡ów jako ¿art, choæ niektórzy
z przyjemnoci„ skosztowali niewybrednych
smako‡yków, choæby po to, aby przypomnieæ so-
bie smaki m‡odoci.
Peerelowski bal nie móg‡by siŒ obyæ bez wo-
dzireja, którego, rzecz jasna, nie zabrak‡o tak¿e
i tego wieczoru. Wodzirej Bogdan przywita‡ ka¿d„
pani„ czerwonym godzikiem i powiód‡ w takt
przebojów kogó¿ by innego, jak nie Alibabek
i Piotra G„sowskiego! Nad opraw„ muzyczn„ im-
prezy czuwa‡ na szczŒcie wytrawny did¿ej An-
drzej Dopiera‡a i szybko powróci‡ do wspó‡cze-
snych, o wiele gorŒtszych rytmów.
Wielk„ atrakcj„ balu by‡y tak¿e legendarne
kartki na miŒso. W Charlotcie przyda‡y siŒ jako
kupony konkursowe. Numerki wykorzystano
podczas losowania w licznych konkursach, na-
wi„zuj„cych tematycznie do seriali z czasów PRL-u.
ZwyciŒzcy w nagrodŒ dostali kultow„ ozdobŒ
samochodow„ z tamtych lat, czyli pieska z kiwa-
j„c„ g‡ówk„.
Czy gociom podoba‡ siŒ ten skok w prze-
sz‡oæ? Liczylimy na poczucie humoru lekarzy,
którzy bawili siŒ u nas ju¿ drugi rok z rzŒdu, i nie
zawiedlimy siŒ. Z telefonów, jakie odbieralimy
po balu, wiemy, ¿e impreza bardzo im siŒ podo-
ba‡a  dodaje Marcin Sucholas.
Zabawa by‡a przednia, choæ dobrze, ¿e ten
powrót do przesz‡oci trwa‡ tylko jedn„ noc
Dolina Charlotty
Jedno z najpiŒkniejszych miejsc wypoczynko-
wych w Polsce po‡o¿one miŒdzy S‡upskiem
a Ustk„, nad rzek„ S‡upi„. Stworzone, zaprojek-
towane i prowadzone przez lekarza z wykszta‡-
cenia, Miros‡awa Wawrowskiego. Stylowe, przy-
tulne pensjonaty i restauracja Gociniec na wy-
spie na Jeziorze Zame‡owskim to nie jedyne atrak-
cje tej bajkowej krainy, zajmuj„cej obszar 80 hek-
tarów. W sezonie letnim ruszy czterogwiazdko-
wy Hotel Charlotta SPA, a o tegorocznych kon-
certach najwiŒkszych gwiazd rocka, które wyst„-
pi„ na scenie tutejszego amfiteatru, us‡yszy ca‡a
Polska!
lek. Miros‡aw Gromnicki
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Medycznej
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Spotkanie z poezj„ i muzyk„
Wielu wzruszeæ i niezapomnianych chwil do-
starczyli nam artyci podczas koncertu Spotka-
nie z poezj„ i muzyk„ w Izbie Lekarskiej 28 stycz-
nia 2008 roku. Ju¿ nazwiska artystów  powszech-
nie znanych w Trójmiecie (aktorka El¿bieta Go-
etel-D„bkowska z Teatru Wybrze¿e, piewak
Krzysztof Gasz z Opery Ba‡tyckiej, Aleksandra
Bieg-Paseczna  pianistka z Akademii Muzycz-
nej, prowadz„ca koncert Barbara flurowska-Sutt
oraz poetka Halina PorŒbska)  dawa‡y przedsmak
tego, co us‡yszymy. W atmosferŒ wspania‡ego sku-
pienia wprowadzi‡y s‡uchaczy z lekkoci„ zagra-
ny Walc cis moll Fryderyka Chopina, zachowu-
j„cy w pe‡ni styl romantycznego taæca, i pierwsze
strofy poezji pojawiaj„ce siŒ jakby znik„d...
Halina PorŒbska stworzy‡a swój styl  niepo-
wtarzalne poetyckie s‡owo. Nie podda‡a siŒ mo-
dzie i w ka¿dym wierszu pozostawi‡a niejasny wy-
miar, zachowuj„c tajemnicŒ wiata. El¿bieta Go-
etel znakomicie wyczu‡a napiŒcie s‡uchaczy i nie
rozpraszaj„c skupienia, rozpoczŒ‡a recytacjŒ, po-
zostaj„c wród zebranych przy stole. I tak na prze-
mian poezja przeplata‡a siŒ z muzyk„ i, co istotne,
ze s‡owem Barbary flurowskiej-Sutt, które sta‡o siŒ
integraln„ czŒci„ koncertu. Profesjonalizm naszej
znakomitej animator ¿ycia muzycznego na Wy-
brze¿u doda‡ blasku i piŒkna temu artystycznemu
wydarzeniu w naszej Izbie.
Echa poezji klasycznej odezwa‡y siŒ w pieni
Znasz li ten kraj..., najpiŒkniejszej mi‡oci
 w arii Stefana z Moniuszkowskiego Strasznego
Dworu, wzruszaj„cej tŒsknoty  w pieni Mie-
czys‡awa Kar‡owicza do s‡ów Kazimierza Tetma-
jera PamiŒtam ciche, jasne, z‡ote dnie.... S‡u-
chalimy tych pieni i arii, wzruszaj„c siŒ tym,
¿e tak ulotna, niezbyt cile okrelona sztuka, jak„
jest muzyka, znajduje wspania‡ych m‡odych ar-
tystów, którzy wy‡uskuj„ z karko‡omnych nieraz
biegników, gam, pasa¿y to, co najistotniejsze
 piŒkno. Krzysztof Gasz zachwyci‡ nas piŒknym
g‡osem, naturalnoci„ i interpretacj„, która po-
trafi‡a w najlepszy sposób ogarn„æ uczucia s‡u-
chaczy. Stworzy‡ kreacjŒ, ukazuj„c nie tylko wiel-
ki szacunek dla s‡owa i muzyki.
Niezwykle ró¿norodna tematycznie poezja
naszej Kole¿anki Haliny PorŒbskiej przywo‡a‡a
nie tylko pe‡ne grozy dni wojny, ale i piŒkno ulot-
nej chwili; jest to poezja filozoficzna o g‡Œbokim
spojrzeniu na cz‡owieczy los, czasem zaskakuj„-
ca ostr„ satyr„, piŒtnuj„c„ ludzkie przywary.
Oklaskom nie by‡o koæca. Na bis us‡yszeli-
my ariŒ z Ptasznika z Tyrolu. DziŒkujemy za
wszystko artystom. Reszta jest wzruszeniem, któ-
re pozosta‡o w nas.
Przewodnicz„ca
Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
Nina Markiewicz-Miko‡ajczyk
Informacje podatkowe oraz finansowe dla osób prowadz„cych
dzia‡alnoæ gospodarcz„
Obowi„zkowe zmiany PKD dla wszystkich
przedsiŒbiorców
Od 1 stycznia 2008 roku obowi„zuje nowa
Polska Klasyfikacja Dzia‡alnoci znana pod nazw„
PKD 2007. Oznacza to, ¿e wszyscy przedsiŒbior-
cy bŒd„ mieli nowe kody PKD. Wynika to z roz-
porz„dzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007
roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia‡alno-
ci (PKD). Wesz‡o ono w ¿ycie 1 stycznia 2008
roku. Operacja zmiany kodów ma trwaæ do koæ-
ca 2009 roku. Przeklasyfikowanie dzia‡alnoci
firm ju¿ dzia‡aj„cych rozpocznie siŒ 1 lipca 2008
roku. PrzedsiŒbiorcy otrzymaj„ z GUS informa-
cjŒ o obowi„zku zmian w rejestrze REGON. Po
zakoæczeniu przeklasyfikowania GUS przele
informacjŒ o nowych numerach PKD do Minister-
stwa Finansów i Zak‡adów Ubezpieczeæ Spo‡ecz-
nych. Wprowadzenie nowych zmian w PKD nie
bŒdzie mia‡o jednak wp‡ywu na zmianŒ numeru
REGON. Numer ten pozostanie bez zmian.
Swoje nowe kody dok‡adnie bŒd„ musieli
sprawdziæ samozatrudnieni z PKD 2004 7450.B.
Od pocz„tku 2008 roku jednoosobowe firmy kla-
syfikuje siŒ w podklasach odpowiednich do wy-
konywanej dzia‡alnoci.
*****
Zmiany w rozliczaniu za pomoc„ programu
P‡atnik
Zmiana nast„pi równie¿ w systemie rozliczeæ z
ZUS-em, konkretnie chodzi o program do rozli-
czania o nazwie P‡atnik. Firmy, które przesy‡aj„
drog„ elektroniczn„ dokumenty rozliczeniowe do
ZUS-u, musz„ do 21 lipca 2008 roku wykupiæ
w jednym z punktów rejestracji klucz, który bŒ-
dzie pozwala‡ na przesy‡anie dokumentów przez
Internet. Zosta‡o to narzucone p‡atnikom. Klucz
ten jest odp‡atny. Koszt jego wykupienia wynosi
oko‡o 360 z‡ z VAT. Co 12 lata trzeba odnawiaæ
wa¿noæ klucza. To kosztuje oko‡o 100 z‡ z VAT.
*****
Leasing operacyjny czy finansowy  co jest ko-
rzystniejsze?
Coraz wiŒcej przedsiŒbiorców, zakupuj„c
auto, zamiast z kredytu korzysta z leasingu. Wy-
nika to z korzyci, jakie p‡yn„ z tej transakcji. Ist-
niej„ dwa rodzaje leasingu, które maj„ du¿y
wp‡yw na skutki podatkowe: leasing operacyjny
i finansowy. W leasingu finansowym samochód
amortyzuje korzystaj„cy, a raty leasingowe wy-
kazywane w fakturach bŒd„ kosztem podatko-
wym tylko w czŒci odsetkowej; w leasingu
operacyjnym samochód amortyzuje finansuj„cy,
kosztem podatkowym dla przedsiŒbiorcy jest ca‡a
rata, czyli kapita‡ + odsetki.
Obecnie najczŒciej spotykan„ form„ leasin-
gu jest leasing operacyjny, który stanowi korzyst-
niejsz„ formŒ p‡atnoci. Umowy leasingu opera-
cyjnego trwaj„ 24 lata i w tym czasie korzystaj„-
cy z nich mo¿e odpisaæ sobie 80100% wartoci
pocz„tkowej. Pierwsza wp‡ata, która stanowi za-
zwyczaj oko‡o 20% wartoci zakupionej rzeczy,
jest od razu wrzucana w koszty podatkowe.
W leasingu finansowym jest to niemo¿liwe.
Sk‡adkŒ na ubezpieczenie zalicza siŒ równie¿ bez-
porednio do kosztów podatkowych.
Oprócz tych dwóch form leasingu istnieje jesz-
cze leasing konsumencki  jest to produkt
Porównanie PKD 2004 i PKD 2007 (przyk‡ady)
       PKD 2004                   PKD 2007
Sekcja Opis Sekcja Opis
J Porednictwo K Dzia‡alnoæ finansowa
finansowe i ubezpieczeniowa
M Edukacja P Edukacja
N Ochrona zdrowia Q Opieka zdrowotna
i pomoc spo‡eczna i pomoc spo‡eczna
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skierowany do osób fizycznych  konkurencja
dla kredytów.
Zalety leasingu konsumenckiego:
 koszty s„ porównywalne z kosztami kredytu.
Banki, które udzielaj„ leasingu swoim klien-
tom, pobieraj„ symboliczn„ prowizjŒ za udzie-
lenie leasingu (np. BZWBK  koszt 1,00 z‡);
 klient otrzymuje szybk„ decyzjŒ o przyznaniu
finansowania. Istnieje mo¿liwoæ uzyskania
leasingu bez potrzeby dostarczania owiadcze-
nia o zarobkach. Bank sprawdza historiŒ ra-
chunku, wp‡ywy na rachunek lub prosi klien-
ta o napisanie owiadczenia;
 atrakcyjne warunki ubezpieczenia, tzw. pakie-
ty. Ubezpieczenie równie¿ mo¿na sp‡acaæ
w ratach. Jest ono wliczone do raty leasingowej.
*****
Sprzeda¿ samochodu osobowego  rodka
trwa‡ego w firmie
Kiedy przedsiŒbiorca, który wprowadzi‡ samo-
chód do rodków trwa‡ych, zap‡aci podatek do-
chodowy przy sprzeda¿y samochodu?
Dochodem lub strat„ ze sprzeda¿y samocho-
du jako rodka trwa‡ego jest ró¿nica miŒdzy przy-
chodem ze zbycia a wartoci„ pocz„tkow„ wyka-
zan„ w ewidencji rodków trwa‡ych, pomniej-
szon„ jednak o sumŒ odpisów amortyzacyjnych
dokonanych przez przedsiŒbiorcŒ. Je¿eli wiŒc
samochód zosta‡ zamortyzowany w ca‡oci, do-
chód nie powstanie.
*****
Rozliczenia roczne  doliczenia do dochodów
Otrzyma‡am równie¿ pytanie zwi„zane z roz-
liczeniem rocznym. Lekarz pracowa‡ na umowŒ
o pracŒ w Anglii. W 2006 roku rozliczy‡ siŒ z tych
dochodów w Polsce i odliczy‡ czŒæ podatku po-
tr„conego w Anglii. W 2007 roku otrzyma‡ on
zwrot tego podatku. Pytanie brzmi, czy lekarz
musi rozliczyæ ten podatek w Polsce?
Lekarz powinien dokonaæ doliczenia zwróco-
nego podatku. Zwrócony podatek bŒdzie nale¿-
noci„, któr„ nale¿y wykazaæ w poz. 164 zezna-
nia PIT-36 i wp‡aciæ do urzŒdu skarbowego.
*****
Ulga na dziecko studiuj„ce  ale tylko w Polsce
Ulga na dzieci studiuj„ce w myl obowi„zu-
j„cych przepisów (art. 6 ust. 4 pkt. 3, art. 27 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
mówi, ¿e rodzic, którego dziecko studiuje na za-
granicznej uczelni, w tym w paæstwach cz‡on-
kowskich Unii Europejskiej, traci prawo do ulgi
prorodzinnej. Jak informuje Ministerstwo Finan-
sów, w I kwartale 2008 roku planowana jest zmia-
na tego zapisu.
*****
Podatek liniowy a samozatrudnienie
Artyku‡ 30 c. ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych okrela zasady mo¿liwoci przej-
cia na podatek liniowy. Zgodnie z tym przepisem,
je¿eli podatnik, który wybiera sposób opodatkowa-
nia w formie podatku liniowego, uzyskuje przycho-
dy ze wiadczenia us‡ug na rzecz by‡ego lub obec-
nego pracodawcy odpowiadaj„cych czynnociom,
które podatnik wykonywa‡ w roku poprzedzaj„cym
rok podatkowy lub wykonuje w ramach stosunku
pracy, podatnik ten traci prawo do opodatkowania
podatkiem liniowym i jest zobowi„zany do wp‡ace-
nia zaliczek od dochodu osi„gniŒtego od pocz„tku
roku, obliczonych na zasadach ogólnych.
Ma‡gorzata Ciecierska
Listy do redakcji
Emeryci podró¿uj„
ZachŒcony drukowanym w PML cyklem
Emeryci podró¿uj„, postanowi‡em skreliæ
kilka zdaæ na temat niezwyczajnej podró¿y
do Stanów Zjednoczonych, któr„ odby‡em we
wrzeniu 2007 roku. By‡a to podró¿ sporto-
wo-naukowa na Mistrzostwa wiata Lekarzy
graj„cych w tenisa ziemnego po‡„czone z jed-
noczenie odbywaj„cym siŒ przy tej okazji
kongresem naukowym (ICAPPS, Internatio-
nal Congress of Anti-Agin, Psychosomatic, Pre-
ventive and Sports Medicine).
Po raz pierwszy uczestniczy‡em w tego
typu imprezie 3 lata temu w Gdyni, drugi raz
2 lata wstecz na Malcie, a trzeci  w ubie-
g‡ym roku w San Diego w Kalifornii. Nie od-
nios‡em sportowych sukcesów w przeciwieæ-
stwie do innych polskich uczestników tych
spotkaæ (sporo z‡otych i srebrnych medali
i pucharów dla Polaków podczas wszystkich
3 imprez), ale o nich pisa‡a Gazeta Lekar-
ska, wiŒc tego tematu nie bŒdŒ rozwija‡.
Chcia‡bym siŒ natomiast odnieæ do czŒci
naukowej tych imprez, mojego w nich udzia-
‡u i znacz„cych walorów turystyczno-po-
znawczych.
Zarówno w Gdyni, jak i w San Diego wy-
st„pi‡em z referatami, które wzbudzi‡y spore
zainteresowanie uczestników konferencji, s„-
dz„c po g‡osach w dyskusji oraz zamieszcze-
niu ich w materia‡ach konferencyjnych oraz
w Internecie. W Gdyni porusza‡em problemy
medyczne i kwestiŒ zabezpieczenia zawodni-
ków bior„cych udzia‡ w maratonach morskich
na Ba‡tyku i w Kanale La Manche (A long swim-
ming distance in the sea), natomiast w San Die-
go omówi‡em temat z pogranicza literatury, fi-
lozofii i medycyny Serce w literaturze
i medycynie (Palpitation in literature and me-
dicine, a diatrabe concerning the heart).
PrzytoczŒ dwa ¿artobliwe, ale sympatycz-
ne g‡osy w dyskusji.
Istotne znaczenie ma problem wych‡odze-
nia organizmu sportowca podczas p‡ywania
w Ba‡tyku, gdzie temperatura wody wynosi
oko‡o 18 C. Podczas wielogodzinnego p‡ywa-
nia organizm zawodnika walczy nie tylko ze
zmŒczeniem, ale i och‡odzeniem, poniewa¿
skóra funkcjonuje na podobnej zasadzie jak
ch‡odnica w samochodzie i jest ono czŒstym
powodem wycofania siŒ z zawodów (zdarza‡o
siŒ np., ¿e temperatura skóry na ramionach wy-
nosi‡a ok. 29 C, a kilku zawodników trzeba by‡o
wyci„gaæ z wody z objawami pocz„tkowej hi-
bernacji). Japoæczyk uczestnicz„cy w dyskusji
stwierdzi‡, ¿e u nich te¿ organizuje siŒ marato-
ny morskie, ale tego problemu nie ma, bo wody
otaczaj„ce wyspy s„ ciep‡e, natomiast istnieje
problem ochrony przed... rekinami.
W San Diego z kolei na twierdzenie, ¿e
w kulturze europejsko-amerykaæskiej serce
wystŒpuje jako symbol mi‡oci i wyra¿a emo-
cje, mimo ¿e wiadomo, ¿e powstaj„ one
w mózgu, lekarz z Japonii wyrazi‡ siŒ, ¿e u nich
symbolem mi‡oci jest... w„troba. Có¿, w Pol-
sce te¿ mówi siŒ przez ¿o‡„dek do serca.
Niezale¿nie od wartoci merytorycznej re-
feratu nieskromnie mogŒ stwierdziæ, ¿e by‡em
jedynym lekarzem z Polski, który bra‡ udzia‡
w sesji naukowej kongresu na ponad 160
uczestników Mistrzostw, w tym 11 Polaków.
Jak pisa‡em na pocz„tku, nie bŒdŒ tu wspo-
mina‡ o sukcesach sportowych moich kole¿a-
nek i kolegów, czego im gratulowa‡em, a opisy-
wa‡ je w  Gazecie Lekarskiej i w Internecie
prezes Polskiego Towarzystwa Tenisowego Le-
karzy, dr Krzysztof Miga‡a z Warszawy, tylko
o znakomitej atmosferze tych spotkaæ i walo-
rach turystycznych imprez. Przy okazji bowiem,
g‡ównie dla osób towarzysz„cych (doæ du¿o ko-
le¿anek i kolegów wyje¿d¿a ze wspó‡ma‡¿on-
kiem, a nawet z dzieæmi i wnukami), organiza-
torzy w czasie trwania kongresu i zawodów przy-
gotowuj„ plan zwiedzania najatrakcyjniejszych
miejsc w kraju, gdzie siŒ odbywaj„ zawody.
Podczas 35. Mistrzostw w Gdyni by‡ to
oczywicie Gdaæsk, Malbork czy Pó‡wysep
www.pml.viamedica.pl
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Mened¿erowie czekaj„
Helski, w czasie 36. Mistrzostw na Malcie
 muzea, miejsca obrony Malty w czasie II woj-
ny wiatowej, stare kocio‡y lub miejsca, które
s‡yn„ z g‡oszenia nauki Chrystusa przez w.
Paw‡a, czy pomniki Jana Paw‡a II, który odwie-
dza‡ te miejsca w czasach nam wspó‡czesnych.
Z kolei w San Diego (37. Mistrzostwa) mo-
glimy zwiedziæ najbogatsze, bardzo piŒknie
wkomponowane w naturalne rodowisko
ZOO, oceanarium, gdzie odby‡ siŒ nadzwy-
czajny pokaz æwiczeæ delfinów i orek, s‡yn-
ny Balboa Park, gdzie miŒdzy innymi, wród
38 siedzib narodowych bŒd„cych swoistymi
ambasadorami swoich krajów, znajduje siŒ
równie¿ Dom Polski. Moglimy odwiedziæ
najstarszy hotel w Stanach Zjednoczonych,
Del Coronado, gdzie goszczeni s„ wszyscy
odwiedzaj„cy KaliforniŒ prezydenci i nakrŒ-
cono jedn„ z najbardziej znanych komedii
z Marilyn Monroe Pó‡ ¿artem pó‡ serio, lub
wybraæ siŒ na pchli targ do pobliskiej Tichu-
any w Meksyku. Przy okazji informujŒ, ¿e 38.
kongres lekarzy tenisistów odbŒdzie siŒ
w chorwackim Umag (0613.09.2008).
W San Diego mia‡em niezwyk‡e szczŒcie,
¿e pod koniec trwaj„cego tydzieæ kongresu
otrzyma‡em telefon od wydawnictwa Finna
z Gdaæska o wys‡aniu przez drukarniŒ poczt„
kuriersk„ kilkunastu egzemplarzy w‡anie
wydanej mojej ksi„¿ki Notatnik G‡upiego
Palanta (wojskoseksmedycyna). Ksi„¿ki
przysz‡y w przeddzieæ spotkania z przedsta-
wicielami miejscowej Polonii, na które by‡em
zaproszony wczeniej, kiedy nie spodziewa-
‡em siŒ, ¿e bŒdŒ móg‡ na nim zaprezentowaæ
moje najnowsze dziecko literackie. Ten fakt
zadecydowa‡ o wybitnie przed‡u¿onym po-
bycie w Stanach, bo gocinnoæ Polonusów
przesz‡a moje oczekiwania. Doæ powiedzieæ,
¿e przebywa‡em w tym kraju piŒæ tygodni,
mog‡em zobaczyæ Los Angeles, oczywicie
z Hollywood, Las Vegas, Grand Canion, par-
ki krajobrazowe w Utah, mog‡em te¿ prze-
mierzyæ samochodem pustynne przestrzenie
Nevady i Arizony.
Sprawi‡o to, ¿e by‡a to turystyczna podró¿
¿ycia, znacznie przewy¿szaj„ca moje poprzed-
nie, doæ liczne wyprawy w ró¿ne strony wia-
ta, podczas których zwiedzi‡em Chiæski Mur,
egipskie piramidy, Izrael z Jerozolim„ i Elia-
tem, KapadocjŒ w Turcji czy kamienne mia-
sto Petra w Jordanii.
Warto dodaæ, ¿e pocz„tkowe obawy przed
prowadzeniem samochodu po amerykaæskich
autostradach by‡y znacznie przesadzone. Kul-
tura jazdy Amerykanów, bezpieczeæstwo na
drodze z przestrzeganiem przepisów, oznako-
waniem tras i uprzejmym udzielaniem infor-
macji przez przygodnych kierowców
i mieszkaæców, by‡o nadzwyczaj przyjazne
i sympatyczne. W porównaniu z Europ„ po-
ruszanie siŒ autem by‡o zarówno bezpiecz-
ne, jak i przyjemne. Dozwolona szybkoæ na
autostradach wynosi 75 mil (ok. 120 km/
/godz.) i, co wa¿ne, jest skrupulatnie prze-
strzegana. Kary za jej przekroczenie, siŒgaj„-
ce kilkuset dolarów, skutecznie zapobiegaj„
drogowemu piractwu. Za niespotykane u nas
innowacje nale¿y uznaæ specjalnie oznako-
wany lewy pas w 6- czy 8-pasmowej auto-
stradzie, przeznaczony dla samochodów wio-
z„cych wiŒcej ni¿ dwóch pasa¿erów, prawie
nieistniej„ce ronda, tylko bezkolizyjne lub
wietlne skrzy¿owania, oraz znakomite ozna-
kowanie informuj„ce na przyk‡ad o zakrŒtach,
odleg‡ociach do drogi wiod„cej w innym kie-
runku czy nazwie miasta. Na d‡ugich trasach
przez pustyniŒ Nevady co 100150 km znaj-
duj„ siŒ wietnie oznakowane miejsca na wy-
poczynek, odwie¿enie siŒ, zakupy i tym po-
dobne zabiegi. Brak zimy praktycznie unie-
mo¿liwia tak czŒste w Polsce powstawanie
dziur w jezdniach, a czystoæ aut i mo¿liwoci
ich mycia s„ imponuj„ce.
Hollywood nie robi wiŒkszego wra¿enia
(architektura raczej typu odpustowego), na-
tomiast niezapomnianym prze¿yciem jest
zachód s‡oæca nad oceanem w Santa Moni-
ca. Las Vegas to wprawdzie fenomenalny
kicz w rodku pustyni, ale imponuje roz-
machem, gigantycznoci„ hoteli, feeri„ noc-
nych reklam, liczb„ kasyn i choæ robi wra-
¿enie architektonicznej cha‡tury (wiat
w miniaturze, np. Piramidy, Wenecja,
Pary¿, Nowy Jork), to jest godne podziwu.
Imponuj„cy i niepowtarzalny cud natury to
oczywicie Grand Canion z rzek„ Colora-
do, tam„ Hoovera ze zbudowan„ tam ol-
brzymi„ wodn„ elektrowni„ zasilaj„c„ Las
Vegas.
Podsumowuj„c swój udzia‡ w trzech z ju¿
37 zorganizowanych do tej pory wiatowych
Mistrzostw Lekarzy Tenisistów, stwierdzam,
¿e poza wymiarem sportowym, zawodowym
i kole¿eæskim, wymiary poznawcze i tury-
styczne tych spotkaæ oraz wartoæ merytorycz-
na kongresów s„ warte podkrelenia i spopu-
laryzowania, co stara‡em siŒ udowodniæ tym
krótkim tekstem i za‡„czonymi zdjŒciami.
Kmdr rez. lek. Zbigniew Jab‡oæski
rocznik 1940
Gdynia, styczeæ 2008
TwierdzŒ, ¿e ¿aden trzewo myl„cy, wy-
kszta‡cony mened¿er z dowiadczeniem nie po-
dejmie pracy na stanowisku dyrektora ZOZ-u
w Polsce.
Przyczyny s„ oczywiste nawet dla pocz„tku-
j„cego sprzedawcy pietruszki na rynku:
 zani¿one wyceny procedur, które nie pokry-
waj„ kosztów w przeliczeniu na jedno ‡ó¿ko
szpitalne (suma kosztów = 1 ‡ó¿ko szpitalne);
 le napisane umowy mened¿erskie;
 zbyt ma‡a liczba pacjentów ubezpieczonych
prywatnie i p‡ac„cych za us‡ugi szpitalne
z w‡asnej kieszeni;
 brak prawdziwej konkurencji na rynku (rów-
noæ podmiotów gospodarczych);
 zbyt niskie p‡ace personelu szpitalnego;
 brak swobody finansowej dla ordynatorów
w szpitalu;
 wiŒcej ni¿ jedno miejsce pracy dla pracowników
szpitala (zapobie¿enie wrogiej konkurencji);
 brak zysku i motywacji do pracy;
 czekaj„ce na realizacjŒ remonty i nowe inwe-
stycje;
 ca‡kowity brak odpowiedniego klimatu, zrozu-
mienia w spo‡eczeæstwie i w rodowisku me-
dycznym dla potrzeb ekonomicznych ZOZ-u;
 brak rozmów na ten temat na tak zwanym bia-
‡ym szczycie;
 wyborczy strach polityczny i zak‡amywanie
rzeczywistoci zamiast natychmiastowej reali-
zacji wczeniejszych zobowi„zaæ dotycz„cych
reformy w ochronie zdrowia.
To, ¿e jeszcze prawie wszystko siŒ krŒci, jest
wy‡„cznie zas‡ug„ bia‡ego personelu, który od
lat cierpliwie czeka na powa¿ne zmiany organi-
zacyjne i ekonomiczne w szpitalnictwie i nie tyl-
ko. Nale¿y podziwiaæ godnoæ zawodow„ tej gru-
py pracowników, ich patriotyzm oraz zaufanie
dla rz„dz„cych.
ApelujŒ do rz„du o szybkie stworzenie do-
brych warunków pracy dla przysz‡ych mened¿e-
rów, zgodnie z oczekiwaniami lekarzy, lekarek,
po‡o¿nych, pielŒgniarek, terapeutów, techników
medycznych, laborantów i innych.
Sprzedawca pietruszki
Zielony Rynek
Gdaæsk
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W A R T O   Z O B A C Z Y ˘
Blaszany bŒbenek
Wystawa fotografii Gdaæsk odchodz„cy
Blaszany bŒbenek jest grany na du¿ej sce-
nie Teatru Wybrze¿e od padziernika 2006 roku.
Jest to znakomita adaptacja najwybitniejszego
dzie‡a gdaæskiego noblisty. Spektakl w re¿yserii
Adama Nalepy to dzie‡o o rozmachu dawno nie-
widzianym w tym teatrze, skrz„ce siŒ od nieba-
nalnych pomys‡ów inscenizacyjnych (bŒbenki
spadaj„ce z nieba, amerykaæscy stra¿acy nuc„cy
polskie harcerskie piosenki, obrotowa scena).
MylŒ, ¿e wiŒkszoæ czytelników PML ma za
sob„ lekturŒ Blaszanego bŒbenka, wiŒc nie war-
to streszczaæ akcji. Spektakl jest podzielony na dwa
akty, w pierwszym, epickim, ma‡y Oskar
 rewelacyjny Pawe‡ Tomaszewski, lekko siŒ za-
cinaj„c, co jest charakterystyczn„ cech„ niepe‡no-
sprawnych dzieci, pokazuje nam swój wiat z ulicy
Lelewela, w której mieszaj„ siŒ wp‡ywy kaszub-
skie, niemieckie i polskie. Razem z nim odwie-
dzamy katolicki koció‡ na Czarnej (znakomita
scena dialogu z rzeb„ Jezusa), ZbrojowniŒ, gdzie
ch‡opiec dostaje kolejny bŒbenek, brzenieæsk„
pla¿Œ. Uczestniczymy w codziennym ¿yciu rodzi-
ny, prze¿ywamy dramat osierocenia, przygl„da-
my siŒ rosn„cym wp‡ywom nazizmu w miecie,
wys‡uchujemy nauk kar‡a cyrkowego (znakomity
jak zwykle Ryszard Ronczewski). Drugi akt jest
zupe‡nie inny, nieco transowy, rwany; w rytm po-
wojennej, niemieckiej, ciŒ¿kozbrojnej dyskoteki
postaci podryguj„ w psychodelicznym taæcu, wy-
‡aniaj„c siŒ co chwila z t‡umu i opowiadaj„c
o swoich powojennych losach. TroszkŒ to przy-
pomina bal z programu Muppet Show, jednak
puenty s„ mniej zabawne. Za du¿o te¿ w tej czŒci
naturalistycznej nagoci i brutalnego seksu na for-
tepianie. Zabrak‡o za to tak rozbudowanej
w ksi„¿ce wizji p‡on„cego Gdaæska, systematycz-
nie niszczonego przez sowieckich wyzwolicieli.
Gdzie ukryto dramat uciekaj„cej ludnoci cywil-
nej, tysiŒcy kobiet pohaæbionych przez czerwo-
noarmistów.
Niemniej jednak Blaszany bŒbenek to spek-
takl, który koniecznie trzeba obejrzeæ; historii
Gdaæska z tego punktu widzenia nie uczono
nas w socjalistycznych szko‡ach.
Wies‡awa Klemens
foto: Tomek Kamiæski
W dniach od 28 lutego do
31 marca br. w Domu Upha-
gena (oddzia‡ Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdaæska),
przy ul. D‡ugiej 12, mia‡a miej-
sce wystawa fotografii, zatytu-
‡owana Gdaæsk odchodz„cy.
WystawŒ zorganizowa‡o
Gdaæskie Towarzystwo Foto-
graficzne pod patronatem ho-
norowym Prezydenta Miasta
Gdaæska.
Tytu‡ wystawy sam mówi za
siebie: na fotografiach ogl„da-
my to, co przemija i odchodzi
w zapomnienie  stare kamienice Oruni, Wrzesz-
cza i Letniewa, wal„ce siŒ mury i bramy stoczni
gdaæskiej, miŒdzy innymi oplecion„ drutem kol-
czastym bramŒ od ulicy Wa‡owej, oraz uwiecznio-
ne na wielu zdjŒciach mury starej rzeni. Ogl„da-
my uliczki Na StŒpce i flelazn„, Dwór Olszyæski,
charakterystyczny dom szkieletowy przy ul. Pod
ZrŒbem, przystaæ Bractwa Kutrowego przy ul. Sztu-
towskiej. Aparaty fotografików utrwali‡y ostatnie
chwile kamienic przy ulicy Wroniej i Tuwima. Na
niektórych zdjŒciach obiektyw uchwyci‡ nawet
kurz opadaj„cy po wyburzeniu domów.
Wród wystawiaj„cych zdjŒcia jest kol. Wie-
s‡awa Klemens, redaktor naczelny naszego Ma-
gazynu Lekarskiego, która jest tak¿e cz‡onkiem
Gdaæskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Pani doktor zamieci‡a cztery swoje zdjŒcia:
z Oruni Dolnej i okolic ulicy £„kowej. S„ na nich
stare domy i szopy od podwórka, stare odrzwia
z odrapan„ farb„ i balustrady schodów, piŒknie
rzebione przez dawnych rzemielników.
Na zdjŒciu z ul. Raduæskiej przyci„ga uwagŒ na-
pis BRENTAU, stempel starej cegielni w BrŒtowie.
Pod wieloma zdjŒciami napisy informuj„
o tym, ¿e danego obiektu ju¿ nie ma: dom istnia‡
do roku lub dom wyburzony w roku, co pod-
krela myl przewodni„ wystawy.
Zawsze mi ¿al tego, co przemija
E. Witkowska
Foto: W. Klemens
www.pml.viamedica.pl
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BIURO IZBY
BIURO OKR˚GOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W GDAÑSKU
ul. niadeckich 33, 80204 Gdaæsk
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl, www.gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 5243200
faks: (058) 5243201
czynne w pon w godz. 11.0018.00,
wtpt w godz. 11.0016.00.
Konto: WBK SA o/Gdynia
69109011020000000010004314
BIURO PRAWNE
tel.: (058) 5243204
mec. Aleksander Skibicki
pon 11.0018.00, czw 12.0015.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mgr Artur Winkler
pon 11.0018.00, wtpt 11.0016.00
SEKRETARIAT RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOCI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 5243210, faks: (058) 5243212
Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej
prof. dr hab. n. med. Gra¿yna wi„tecka
ZastŒpcy Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej
dr n. med. Józefa Przedziak przyjmuje
w poniedzia‡ki, w godz. 12.0015.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska przyjmuje
we wtorki, w godz. 9.0011.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT S¥DU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 5243211, e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodnicz„cy S„du przyjmuj„:
wt  prof. dr hab. n. med. Zdzis‡aw Bereznowski
 zastŒpca przewodnicz„cego, w godz. 14.0015.00
czw  lek. Roman Abramowicz
 przewodnicz„cy, w godz. 13.0014.00
pt  dr med. Anna Kobierska
 zastŒpca przewodnicz„cego, w godz. 13.0014.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
KOMISJA BIOETYCZNA
pon, godz. 13.0015.00, wt, r, czw, godz. 9.0014.00
KOMISJA DS. GODNOCI ZAWODU LEKARZA
e-mail: godnosc@gdansk.oil.org.pl
DELEGATURA W ELBL¥GU
ul. Morcinka 10B, 82300 Elbl„g, tel./faks: 2353925
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o/Elbl„g
Nr 54116022020000000061914835
Biuro czynne: pon w godz. 9.0016.00
   wtpt w godz. 8.0015.00.
DELEGATURA W S£UPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76200 S‡upsk
tel./faks: (059) 8403155
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o/S‡upsk
Nr 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon w godz. 9.0018.00,
wt, czw w godz. 9.0016.00,
r, pt w godz. 8.0015.00.
Prosimy o zwrócenie
uwagi na nowy druk
do wype‡nienia
na op‡acanie sk‡adek
i sp‡at po¿yczek.
Wype‡niæ koniecznie
drukowanymi literami.
Druk mo¿na otrzymaæ
na poczcie. ZachŒcamy
do op‡aty sk‡adek na
IzbŒ zleceniem sta‡ym
z banku. Taniej,
szybciej, prociej.
O K R Ê G O W A I Z B A L E K A R S K A
G D A Ñ S K  N I A D E C K I C H 3 3
6 9 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4
KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
dr Piotr Szafran
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
lek. dent. Piotr Sibora
KOMISJA DS. KONKURSÓW
dr Maciej Michalik  p.o.
KOMISJA SOCJALNA
lek. Ryszard Danielewicz
KOMISJA STOMATOLOGICZNA
lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO
I PRZEKSZTA£CEÑ W OPIECE ZDROWOTNEJ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTA£CENIA MEDYCZNEGO
dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
SK£ADKI NA IZB˚ LEKARSK¥
wynosz„ od stycznia 2001 roku 30 z‡,
dla sta¿ystów 10 z‡
Emeryci pracuj„cy do 65. r¿. (mŒ¿czyni) i 60.
r¿. (kobiety) p‡ac„ 30 z‡.
Po 65. r¿. i 60. r¿. (odpowiednio)  10 z‡.
Prosimy o uzupe‡nienie zaleg‡oci, równie¿ te oso-
by, które zwracaj„ po¿yczki socjalne i z funduszu
kszta‡cenia. Na odwrocie prosimy zaznaczyæ rodzaj
wp‡aty (po¿yczka, sk‡adka itp.).
UWAGA: Osoby niewykonuj„ce zawodu lekarza
p‡ac„ 30 z‡.
DziŒkujemy
UWAGA!!!
Lekarze z b. województwa elbl„skiego i s‡upskiego
nie powinni u¿ywaæ takich blankietów! Rozliczaj„
siŒ bowiem ze swoimi delegaturami. Adresy i konta
delegatur elbl„skiej i s‡upskiej drukujemy w ka¿dym
numerze PML w Komunikatach.
KOMISJA DS. WSPÓ£PRACY Z ZAGRANIC¥
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
lek. dent. Janina Miko‡ajczyk
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. POLITYKI LEKOWEJ I FARMAKOTERAPII
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. GODNOCI ZAWODU LEKARZA
lek. Beata Jatkowska-Garbulewska
POSIEDZENIA
KOMISJI PROBLEMOWYCH
KOMISJA SOCJALNA
2. czwartek miesi„ca, godz. 13.30
KOMISJA DS. KSZTA£CENIA MEDYCZNEGO
3. roda miesi„ca, godz. 12.00
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
3. poniedzia‡ek miesi„ca, godz. 14.00
PREZYDIUM
OKR˚GOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W GDAÑSKU
Przewodnicz„cy  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Wiceprzewodnicz„ca  dr n. med. Barbara Saran-
kiewicz-Konopka
Wiceprzewodnicz„cy  dr n. med. Maciej Michalik
Wiceprzewodnicz„cy  lek. dent. Wojciech Ratajczak
Wiceprzewodnicz„ca ds. Delegatury Elbl„skiej
 dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Wiceprzewodnicz„cy ds. Delegatury S‡upskiej
 lek. Józef Dobrecki
Sekretarz  lek. dent. Halina PorŒbska
ZastŒpca sekretarza  dr n. med. Alina Bielawska-Sowa
Skarbnik  lek. dent. Bogus‡aw Lipka
Cz‡onek  lek. £ukasz Balwicki
Cz‡onek  dr n. med. Janusz DŒbski
Cz‡onek  lek. dent. Dariusz Kutella
www.pml.viamedica.pl
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UWAGA! ABSOLWENCI WYDZIA£U
LEKARSKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ
W GDAÑSKU Z ROKU 1953
(studia w latach 19481953)
Dnia 18 kwietnia br. o godzinie 14.00 odbŒdzie siŒ uroczysty obiad
w Restauracji Zespo‡u Orodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
Zatoka w Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11 (nad samym morzem).
Okazj„ do tego jest 60-lecie rozpoczŒcia studiów i 55-lecie Absolu-
torium.
Cena obiadu wynosi 80 z‡. SumŒ tŒ nale¿y przes‡aæ poczt„ na adres
kol. Teresy Skibiæskiej-Radzikowskiej, ul. Gospody 6B m. 16,
80344 Gdaæsk flabianka, do dnia 31 marca br.
Przy ww. restauracji jest hotel, w którym osoby zainteresowane noc-
legami mog„ telefonicznie zarezerwowaæ sobie pokój pod numerem
(058) 551 23 67.
Za Stowarzyszenie Absolwentów AMG
i Komitet Organizacyjny Spotkania
Brunon Les‡aw Imieliæski i Helena Hajduga-Sereda
AM w Gdaæsku, rok 1983
Zjazd kole¿eæski z okazji 25-lecia ukoæczenia AMG odbŒdzie siŒ
w dniach 1012.10.2008 roku w hotelu Jantar w Juracie.
Wp‡aty na konto EKONTO-mBank.pl, nr rachunku:
45 1140 2004 0000 3402 5061 0594.
Komitet Organizacyjny:
Hanna Prajs (Ciepa‡owicz),
tel.: 507 030 158, e-mail: hannaprajslog@op.pl,
El¿bieta Tartas-flebryk,
tel.: 502 516 156, e-mail: zebryk3_xl@wp.pl,
Wojciech Kloc,
tel.: 603 571 888, e-mail: wojciechkloc@poczta.onet.pl.
Absolwenci rocznika 19491954
Przypominamy o tradycyjnym majowym spotkaniu we Wróblów-
ce dnia 18 maja 2008 roku, godz. 14.00. Dojazd autokarem za-
pewniony.
Kontakt: Irmina Goliæska, tel.: (058) 301 77 86,
Miros‡awa Narkiewicz, tel.: (058) 341 05 00.
1% dla lekarzy seniorów
Zbli¿a siŒ gor„cy okres rozliczeæ podatkowych. Apelujemy
o podarowanie 1% nale¿nego podatku na fundacjŒ, która
w ró¿ny sposób pomaga najbardziej potrzebuj„cym cz‡onkom naszej
Izby. Fundacja nale¿y do organizacji po¿ytku publicznego.
Fundacja Budowy Domu Lekarza Seniora
ul. niadeckich 33, 80204 Gdaæsk
nr NIP 5861945348
nr konta 73 1090 1102 0000 0000 1001 3748
KRS 0000069804
Zaproszenie
Pragniemy zaprosiæ wszystkich uczestnicz„cych niegdy w dzia‡aniach Duszpasterstwa Akademickiego przy kociele OO. Pallotynów im. Matki Bo¿ej
CzŒstochowskiej na uroczyste obchody 50-lecia kap‡aæstwa ks. Eugeniusza Klimiæskiego Minora.
Uroczystoci rozpoczn„ siŒ 1 czerwca 2008 roku o godzinie 12.00 jubileuszow„ msz„ wiŒt„ w Kociele M. B. CzŒstochowskiej przy ul. Curie-Sk‡odowskiej
3B w Gdaæsku Wrzeszczu. Po mszy wiŒtej, o godzinie 14.00, planujemy okolicznociow„ sesjŒ powiŒcon„ wspomnieniom, a tak¿e i debacie nad dzi-
siejsz„ rol„ i kondycj„ kocio‡a w spo‡eczeæstwie.
Chcielibymy, aby zarówno jubileusz ks. Eugeniusza, jak i ten niezwyk‡y czas prze‡omu lat 70. i 80., gdy Nasz Koció‡ by‡ schronieniem dla wielu
zagubionych, poszukuj„cych i przeladowanych oraz stanowi‡ oazŒ niezwyk‡ej aktywnoci religijnej, kulturalnej i spo‡ecznej, pozosta‡y upamiŒtnione.
Dlatego postanowilimy ufundowaæ wspólnie okolicznociowy dzwon-sygnaturkŒ, który ubogaci‡by wie¿Œ pallotyæskiego kocio‡a; dzwon, który by‡
w planach i na który ten koció‡ od dawna czeka. Przypomnijmy, ¿e przecie¿ wielu z nas wznosi‡o nowy budynek kocio‡a w‡asnymi rŒkami. Dokoæczmy
zatem to dzie‡o.
Koszt dzwonu szacujemy na oko‡o 30 000 z‡. Zapraszamy wszystkich chŒtnych do sk‡adania ofiar w formie przelewów na konto w Banku Millennium O.
Gdaæsk nr 26 1160 2202 0000 0000 5069 4864 (RZ.K.Koció‡ Paraf.P.W.M.B.Cz., ul. Sk‡odowskiej 3B, 80210 Gdaæsk), koniecznie z dopiskiem Dzwon.
Postarajmy siŒ zebraæ rodki jak najszybciej, aby w‡anie w dniu 1 czerwca z wie¿y kocielnej móg‡ rozlec siŒ po raz pierwszy dwiŒk naszego dzwonu.
W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktowaæ siŒ z Piotrem Czaudern„ (Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i M‡odzie¿y AMG, tel./faks: (058) 302 64 27;
e-mail: pczaud@amg.gda.pl).
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków i przyjació‡ ksiŒdza Eugeniusza, jak i tych, którzy pragn„ powspominaæ tamte gor„ce czasy.
Przyjaciele Minora z Duszpasterstwa Akademickiego
i Parafii M. B. CzŒstochowskiej
PML w Internecie
Od niedawna nasz Magazyn jest obecny tak¿e w Internecie (www.pml.via-
medica.pl) w postaci plików PDF, mo¿liwych do odczytania na ka¿dym
komputerze. Publikujemy pe‡en numer, strona po stronie, tak¿e z og‡o-
szeniami drobnymi, wolnymi miejscami pracy i artyku‡ami publicystycz-
nymi.
Numer bŒdzie publikowany z chwil„ opuszczenia drukarni, wiŒc spra-
gnionych wieci zapraszam do Internetu.
Wies‡awa Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
Uwaga rocznik 1983 Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie!
Informujemy PT. Kole¿anki i Kolegów, ¿e zjazd kole¿eæski z oka-
zji 25-lecia absolutorium rocznika 1983 Pomorskiej Akademii Me-
dycznej odbŒdzie siŒ w dniach 35.10.2008 roku. Wszystkich zainte-
resowanych prosimy o zg‡aszanie uczestnictwa do:
Paw‡a Gonerko, ul. Jasna 105/29, 70777 Szczecin (e-mail: paw-
gon@poczta.onet.pl) lub
Tomasza Grodzkiego, ul. Hubalczyków 37, 70-776 Szczecin (e-mail:
grodzki@grodzki.szczecin.pl).
Aktualne informacje o spotkaniu bŒdzie mo¿na znaleæ
na stronie www.szpitalzdunowo.pl w zak‡adce aktualnoci.
Z flYCIA DELEGATURY S£UPSKIEJ...
Uprzejmie zapraszamy Kolegów Seniorów na kolejne spotkanie, któ-
re odbŒdzie siŒ w dniu 28 maja 2008 r. (roda) o godz. 16.00 w siedzibie
Delegatury S‡upskiej OIL, ul. Moniuszki 7/1, tel.: (059) 840 31 55.
Tematem spotkania bŒdzie prelekcja dr. Józefa Jurkowskiego Moje
wŒdrówki po Peru i Boliwii.
J.J. Dobrecki
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Warsztaty endodontyczne
Pi„tek  25 kwietnia 2008
Centrum Hotelowo-Konferencyjne ORLE
ul. Lazurowa 8, Gdaæsk Sobieszewo
w godz.15.0019.00
2 godz.  wyk‡ad, 2 godz.  zajŒcia praktyczne
4 pkt edukacyjne  lek. dent. Anna Kogut
1. Czy stosowanie ultradwiŒków w endodoncji polepszy i przyspieszy
proces leczenia? Prezentacja urz„dzeæ Piezon Master 600 i Mini Ma-
ster EMS:
 wykonanie dostŒpu i poszukiwanie ujæ kana‡ów korzeniowych;
 p‡ukanie i dezynfekcja kana‡ów korzeniowych;
 usuwanie wk‡adów, æwieków, z‡amanych narzŒdzi i udra¿niania ka-
na‡u;
 wsteczne opracowanie kana‡u podczas zabiegów chirurgicznych na przy-
zŒbiu wierzcho‡kowym.
2. W jaki sposób zapobiegaæ z‡amaniom rotacyjnym narzŒdzi niti? Pre-
zentacja mikrosilnika Endo Master:
 omówienie zasad pracy z mechanicznymi narzŒdziami niti;
 w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ mo¿liwoci mikrosilnika z kontrol„
momentu obrotowego i endometrem;
 porównanie technik ustalania d‡ugoci roboczej kana‡u z u¿yciem en-
dometrów i rvg.
3. Endodontyczne warsztaty praktyczne:
 opracowanie ujæ kana‡ów koæcówk„ ultradwiŒkow„ RT1;
 opracowanie kana‡ów rotacyjnymi narzŒdziami niti za pomoc„ mikro-
silnika Endo Master;
 p‡ukanie i dezynfekcja kana‡ów za pomoc„ systemu ESI.
Uczestnicy proszeni s„ o przyniesienie
zŒba ze zniesionym sklepieniem komory.
Zapisy
DEN-MEDica
Al. Jana Paw‡a II 6D/1, 80462 Gdaæsk
tel.: (058) 512 11 05, (058) 512 11 07, 601 668 941, 603 581 836
e-mail: den-medica@den-medica.com.pl
Kursy dla Lekarzy w Orodku Szkoleniowym
OkrŒgowej Izby Lekarskiej w Gdaæsku
PostŒpy onkologii
10.05.2008 r.
Etiopatogeneza i epidemiologia nowotworów (dr med. Anna Kowalczyk)
Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowotworów (dr med. Krzysztof Konopa)
Diagnostyka onkologiczna (dr med. Barbara Wysocka)
Symptomatologia nowotworów (dr med. Ewa Szutowicz-Zieliæska)
Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdaæsku
godz. 10.00, OkrŒgowa Izba Lekarska
17.05.2008 r.
Strategia leczenia nowotworów (dr med. Renata Zaucha)
Rola radioterapii (prof. Jacek Jassem)
Rola chirurgii (prof. Janusz Jakiewicz)
Rola leczenia systemowego (dr hab. med. Marzena We‡nicka-Jakiewicz)
Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdaæsku
godz. 10.00, OkrŒgowa Izba Lekarska
Uwaga lekarze dentyci!!!
Ze wzglŒdu na du¿e zainteresowanie kursami Praktyczne aspekty
medycyny ratunkowej w stomatologii dla lekarzy dentystów proponujemy
dodatkowe terminy w zwiŒkszonych grupach 15-osobowych.
Terminy: 24.05.2008, 07.06.2008 (godz. 9.00)
Wyk‡adowcy: prof. Andrzej Basiæski, lek. Ewa Lenkiewicz, lek. Szymon
Charmuszko, lek. Robert Szymczak, dr med. Anna Paprocka-Lipiæska,
lek. Ewa Greczy‡o, lek. Jerzy WŒgielnik, lek. Tomasz £opaciæski
Miejsce: Akademia Medyczna w Gdaæsku, Medycyna Ratunkowa, OkrŒgowa
Izba Lekarska
Kursy s„ odp‡atne, zakoæczone wydaniem certyfikatu i uzyskaniem
punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporz„dzeniem Ministra Zdrowia
z 06.10.2004 r. w sprawie sposobów dope‡niania obowi„zku doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Kurs z Medycyny Ratunkowej  80 z‡ brutto za osobŒ (maksymalnie
15 osób, dotyczy kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów)
Pozosta‡e kursy 70 z‡ brutto za osobŒ (maksymalnie 70 osób)
Zapisy przyjmujemy na formularzach, które mo¿na pobraæ ze strony internetowej OIL.
Prosimy o zapoznanie siŒ z Regulaminem Orodka Szkoleniowego OkrŒgowej Izby
Lekarskiej w Gdaæsku, który umieszczony jest na stronie internetowej
www.gdansk.oil.org.pl.
Wp‡ata musi byæ poprzedzona telefonicznym zg‡oszeniem chŒci uczestnictwa
w kursie i uzyskaniem informacji o wolnych miejscach; tel.: (058) 524 32 07.
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej
i Ginekologii Akademii Medycznej
im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie,
Stowarzyszenie Zdrowie Kobiety
serdecznie zapraszaj„ na I Kongres Ginekologii Ma‡oinwazyjnej
w dniach 89 maja 2008 roku, który odbŒdzie siŒ
w Collegium Maius AM im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
.
Warsztaty (transmisja na ¿ywo z dwóch sal operacyjnych):
 Zaawansowana laparoskopia;
 Leczenie krwawieæ czynnociowych;
 Leczenie nietrzymania moczu;
 Zaawansowana endoskopia;
 Uroginekologia.
Tematyka Kongresu:
 Czy leczenie nowotworów narz„dów p‡ciowych mo¿e byæ mniej inwazyjne?
 Uroginekologia;
 Chirurgia szyjki macicy;
 Nowe techniki ma‡oinwazyjne;
 Bezpieczeæstwo zabiegów ambulatoryjnych;
 Krwawienia z macicy  czy konieczna histerektomia;
 Endoskopia ginekologiczna;
 PostŒpy ginekologii ma‡oinwazyjnej;
 Zabiegi ma‡oinwazyjne w po‡o¿nictwie;
 Czy mo¿liwe jest unikniŒcie leczenia operacyjnego?
Warsztaty towarzysz„ce:
 Termoablacja endometrium;
 Histeroskopia ambulatoryjna;
 Instrumentacja endoskopowa (dla pielŒgniarek bloków operacyjnych).
Szczegó‡owe informacje na temat Kongresu dostŒpne s„ na stronie internetowej:
www.ginonkol.skolamed.pl.
Biuro Organizacyjne Kongresu:
Biuro Kongresów i Turystyki SKOLAMED
P-AIZ Konsulting Sp. z o.o.
20070 Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 4
tel.: (081) 534 43 87, 534 71 48
faks: (081) 534 71 50
e-mail: kongres@paiz.com.pl
www.ginonkol.skolamed.pl
Wojewódzki Orodek
Medycyny Pracy oraz Polskie
Towarzystwo Medycyny Pracy
Oddzia‡ w Gdaæsku
80871 Gdaæsk, ul. Okr„g 1B,
tel.: (058) 340 59 23
www.womp.gda.pl
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
Plan posiedzeæ z zakresu medycyny pracy dla lekarzy
i pielŒgniarek na I pó‡rocze 2008 roku
23.04.2008 r., roda, godz. 11.00 i 24.04.2008 r., czwartek, godz. 13.00
Niedos‡uch i g‡uchota zawodowa, diagnostyka i orzekanie
lek. Beata Sznurowska-Przygocka  WOMP Gdaæsk
28.05.2008 r., roda, godz. 11.00 i 29.05.2008 r., czwartek, godz. 13.00
Wymagania okulistyczne a praca na wysokoci i prowadzenie pojazdów
mechanicznych
dr n. med. Magdalena Homziuk  Akademia Medyczna Gdaæsk
25.06.2008 r., roda, godz. 11.00 i 26.06.2008 r., czwartek, godz. 13.00
Choroby uk‡adu kr„¿enia a orzekanie o zdolnoci do pracy
lek. Anna Kit-Bieniecka  WOMP Gdaæsk
Uwaga: Za udzia‡ w posiedzeniu lekarzowi  cz‡onkowi
PTMP bŒd„ przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wyk‡ady odbywaæ siŒ bŒd„ w budynku Zespo‡u Szkó‡ Energetycznych
w Gdaæsku, ul. Reja 25  boczna od ul. Marynarki Polskiej, obok
Zak‡adu Energetyki.
Serdecznie zapraszamy
www.pml.viamedica.pl
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Firma DEN-MEDica
Jolanta rednicka-Piotrowska
ma przyjemnoæ zaprosiæ
na Sympozjum Stomatologiczne
Jak Razem podwy¿szaæ
jakoæ swojej pracy?
pod patronatem naukowym
dr. n. med.
Stanis‡awa Chodakowskiego
Sympozjum odbŒdzie siŒ w dniach 26
27 kwietnia 2008 w Centrum Hotelo-
wo-Konferencyjnym ORLE, ul. Lazurowa
8, w Sobieszewie. Decyzj„ Gdaæskiej Izby
Lekarskiej uczestnikom spotkania przyzna-
nych zostanie 8 pkt edukacyjnych.
Program:
Sobota  26 kwietnia 2008
10.00 Otwarcie Sympozjum
10.05 Jakie mo¿liwoci daje lekarzowi
zastosowanie biomateria‡ów
w praktyce stomatologicznej? lek.
dent. Dariusz Kutella
10.55 Jakie s„ praktyczne aspekty wyko-
rzystania znieczulenia miejscowe-
go w gabinecie stomatologicznym?
dr n. med. Monika Ratajek-Gruda
11.40 Przerwa na kawŒ
12.00 W jaki sposób lekarz dentysta
mo¿e odnieæ sukces w pracy
i sprawiæ, ¿eby pacjenci go lubili?
mgr psychologii Iwona Majewska-
Opie‡ka
14.00 Obiad
15.00 Czym jest Estetyka?  oczekiwa-
nia pacjenta a mo¿liwoci lekarza.
W jaki sposób stosowaæ materia‡y
najnowszej generacji? Jakie s„ ak-
tualne metody leczenia? (Rebilda
Post, Rebilda DC, Amaris) dr n.
med. Ewa Jaskowska
15.50 Czy praktyczne zastosowanie tera-
pii ozonem w stomatologii daje le-
karzowi wiŒksze mo¿liwoci? lek.
dent. Anna Kogut
16.40 Jak wykorzystaæ najnowsze syste-
my obrazowania cyfrowego i to-
mografii 3D w stomatologii? mgr
in¿. Adam Kuleta
17.30 Czy zastosowanie Clindamycin 
MIP 600 mg pomo¿e w leczeniu
zaka¿eæ zŒbopochodnych? dr n.
chem. Katarzyna Klugmann
19.30 Kolacja, plenerowa zabawa integra-
cyjna
Kontakt i zapisy:
DEN-MEDica, Al. Jana Paw‡a II 6D/1, 80
462 Gdaæsk Zaspa, tel.: (058) 512 11 05,
(058) 512 11 07, 601 668 941, 603 581 836,
e-mail: den-medica@den-medica.com.pl
Firma DEN-MEDica
zaprasza na szkolenia
KWIECIEÑ
2.04.2008 roda, godz. 10.0013.00, 3 p.
Lek. dent. Ma‡gorzata Markowska, Dziecko w gabi-
necie stomatologicznym  szczególny pacjent
 Typy psychologiczne dzieci  jak je rozró¿niæ; zasady po-
stŒpowania z ró¿nymi dzieciŒcymi osobowociami
 Komunikacja werbalna i pozawerbalna z ma‡ym pacjentem
 Psychologiczne i czysto techniczne rady dowiadczonego
stomatologa dzieciŒcego
 Moje tzw. trudne przypadki (m.in. dzieci autystyczne,
z zespo‡em Downa, z pora¿eniem mózgowym i in.)
 Dyskusja  pytania uczestników
Koszt: 100 z‡
10.04.2008 czwartek, godz. 10.0014.00, 4 p.
Dr n. med. Micha‡ £Œski, Wype‡nianie kana‡u ko-
rzeniowego. Porównanie ró¿nych metod wype‡nia-
nia kana‡u
 CzŒæ teoretyczna: Podstawowe zasady wype‡niania kana-
‡u korzeniowego. Ró¿ne metody i sposoby wype‡niania
systemu korzeniowego po leczeniu endodontycznym wa-
runkuj„ce szczelne jego zamkniŒcie. Zalety i wady ka¿dej
z metod
 CzŒæ praktyczna: Wype‡nianie kana‡u standardowymi
æwiekami gutaperkowymi, gutaperk„ na ciep‡o i p‡ynn„
gutaperk„ na zimno
10% rabatu na urz„dzenie E&Q do wype‡niania
kana‡u gutaperk„ na ciep‡o
Koszt: 250 z‡
15.04.2008 wtorek, godz. 10.0013.00, 3 p.
Iwona Owoc, Kerr  nowoczesne metody zapobie-
gania zaka¿eniom krzy¿owym
 Koferdam w trójwymiarze  szkolenie praktyczne na fan-
tomach
 Pokrowce oraz os‡onki
 Periostar 3000 urz„dzenie do ostrzenia narzŒdzi  prezen-
tacja wraz z mo¿liwoci„ naostrzenia w‡asnych narzŒdzi
periodontologicznych
 Pasta Hawe Clinic oraz gumki Pro-cup
 Prezentacja nowoci firmy Kerr
Koszt: 50 z‡
17.04.2008 czwartek, godz. 10.0013.00, 3 p.
Lek. dent. Agata Lipiæska-Wieczorkowska, Cementy
glasjonomerowe w leczeniu choroby próchnicowej
 Diagnozowanie i klasyfikacja pacjentów do grup ryzyka
 Wybór najlepszej metody leczenia
 Prezentacja ró¿nych sytuacji klinicznych z zastosowaniem
glasjonomerów o ró¿nych w‡aciwociach
 Podcielenie twarde i miŒkkie metod„ bezporedni„.
Koszt: 50 z‡
2627 kwietnia sobota/niedziela
DEN-MEDica Sympozjum dla Lekarzy Dentystów,
Sobieszewo
Jak RAZEM podwy¿szyæ JAKO˘ swojej pracy?
MAJ
7.05.2008 roda, godz. 10.0013.00, 3 p.
Dr n. med. Micha‡ Sobczak, Kompozyty i korony
kompozytowe
 CzŒæ teoretyczna: metody bezporedniej i poredniej kom-
pozytowej odbudowy estetycznej wzmacnianej w‡óknem
szklanym
 CzŒæ praktyczna: wykonanie bezporedniej korony kom-
pozytowej wzmacnianej w‡óknem szklanym
W cenie kursu 1 strzykawka materia‡u Synergy
D6  gratis (wartoæ 135 z‡)
Koszt: 300 z‡
8.05.2008 czwartek, godz. 10.0013.00
Arleta Stawinoga, Kryteria doboru rodków dezyn-
fekcyjnych  dezynfekcja w normie
Koszt: szkolenie bezp‡atne
12.05.2008 poniedzia‡ek, godz. 10.0014.00, 4 p.
Lek. dent. Pawe‡ Zaborowski, Radiologia  naj-
nowsze systemy obrazowania cyfrowego i tomogra-
fii 3D w stomatologii
Koszt: 290 z‡
14.05.2008 roda, godz. 10.0013.00, 3 p.
Iwona Owoc, Kerr  Nowoczesne metody zapobie-
gania zaka¿eniom krzy¿owym
 Koferdam w trójwymiarze  szkolenie praktyczne na fan-
tomach
 Pokrowce oraz os‡onki
 Periostar 3000 urz„dzenie do ostrzenia narzŒdzi  prezen-
tacja wraz z mo¿liwoci„ naostrzenia w‡asnych narzŒdzi
periodontologicznych
 Pasta Hawe Clinic oraz gumki Pro-cup
 Prezentacja nowoci firmy Kerr
Koszt: 50 z‡
15.05.2008 czwartek, godz. 10.0014.00, 4 p.
Dr n. med. Marek Olejniczak, Stomatologia dzie-
ciŒca: podstawowe zasady i metody opracowywa-
nia systemu kana‡owego u dzieci. Zastosowanie ko-
ferdamu u dzieci. Ró¿nice pomiŒdzy prac„ narzŒ-
dziami mechanicznymi a rŒcznymi. Pokaz w‡asnych
klinicznych przypadków. Wady i zalety leczenia
kana‡owego u dzieci.
Koszt: 250 z‡
CZERWIEC
3.06.2008 wtorek, godz. 10.0013.00, 3 p.
Dr n. med. Sebastian Tyrzyk, Mo¿liwoci i ograni-
czenia wspó‡czesnej periodontologii
 Wczesna diagnostyka kliniczna
 Wspó‡czesne metody terapii
Koszt: 100 z‡
11.06.2008 roda, godz. 10.0014.00, 4 p.
Dr n. med. Katarzyna Brus Sawczuk, Opracowanie
kana‡ów korzeniowych rŒczne i mechaniczne. En-
dodoncja z mikroskopem
 Zasady, metody i techniki opracowania systemu kana‡o-
wego. Ró¿nice pomiŒdzy prac„ narzŒdziami rŒcznymi
a mechanicznymi
 Mikroskop w endodoncji. Wykorzystanie ultradwiŒków.
Praca z k„tnic„ Endo Kursor
 CzŒæ praktyczna: przygotowanie mikroskopu do pracy; opra-
cowanie kana‡u rŒczne; opracowanie kana‡u mechaniczne
(ka¿dy uczestnik jest zobowi„zany przynieæ z„b
po ekstrakcji z opracowan„ czŒci„ koronow„)
Koszt: 800 z‡
w cenie szkolenia zestaw narzŒdzi NITI TEE (war-
toæ 80 z‡)
17.06.2008 wtorek 10.0013.00, 3 p.
Lek. dent. Jacek Rabenda, Wybrane aspekty HIV/
/AIDS w praktyce stomatologicznej
Koszt: 100 z‡
18.06.2008 roda, godz. 10.0013.00, 3 p.
Iwona Owoc, Kerr  nowoczesne metody zapobie-
gania zaka¿eniom krzy¿owym
 Koferdam w trójwymiarze  szkolenie praktyczne na fan-
tomach
 Pokrowce oraz os‡onki
 Periostar 3000 urz„dzenie do ostrzenia narzŒdzi  prezen-
tacja wraz z mo¿liwoci„ naostrzenia w‡asnych narzŒdzi
periodontologicznych
 Pasta Hawe Clinic oraz gumki Pro-cup
 Prezentacja nowoci firmy Kerr
Koszt: 50 z‡
Zapraszamy i czekamy na zg‡oszenia
telefoniczne lub mailowe:
DEN-MEDica, Al. Jana Paw‡a II 6d/1,
80462 Gdaæsk, tel./faks: (058) 512 11 05,
(058) 512 11 07, tel. kom.: 603 518 836,
e-mail: den-medica@den-medica.com.pl,
nasza strona internetowa: www.den-medica.com.pl
Kontakt:
Jolanta rednicka-Piotrowska
Numer konta: KREDYT BANK PBI II O/Gdaæsk
Hanna Katarzyna Dankiewicz
87 1500 1171 1211 7001 4762 0000
DEN-MEDica
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Centrum Edukacyjne Pomorskiej Fundacji Rozwoju
Chirurgii
Orodek Szkolenia Wirtualnego akredytowany przez
SekcjŒ Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich
zaprasza na kursy doskonal„ce
dla lekarzy w trakcie specjalizacji i specjalistów chirurgii ogólnej
Zaawansowane techniki chirurgii laparoskopowej  czŒæ 1
Zaawansowane techniki chirurgii laparoskopowej  czŒæ 2
Czas trwania ka¿dego z kursów: 3 dni
(w tym 6 godz. æwiczeæ praktycznych na trena¿erach
fizycznych i wirtualnym)
Szczegó‡y i najbli¿sze terminy na stronie:
 www.chirurgia-pomorska.edu.pl/Szkolenia.php
lub email: szkolenia@chirurgia.pomorska.edu.pl
Zapraszamy równie¿ do zapoznania siŒ z ofert„ skierowan„
 do pielŒgniarek operacyjnych i studentów.
Uprzejmie informujemy Kole¿anki i Kolegów z te-
renu Delegatury w S‡upsku o kolejnym szkoleniu.
W dniu 26 kwietnia 2008 roku o godz. 10.00 odbŒ-
dzie siŒ szkolenie dla lekarzy lecznictwa podstawo-
wego na temat: Przewlek‡e zapalne choroby sta-
wów. ZajŒcia poprowadzi dr Jolanta Senko-Byrdziak.
Zg‡oszenia prosimy kierowaæ do sekretariatu De-
legatury w S‡upsku, ul. Moniuszki 7/1, tel.: (059) 840
31 55, 664 727 644. Szkolenie odbŒdzie siŒ w siedzi-
bie naszej Delegatury: S‡upsk, ul. Moniuszki 7/1.
10 maja 2008 r., godz. 1000
Sukcesy i pora¿ki w leczeniu endodontycznym. Mikrochirurgia wspó‡-
czesnej endodoncji. Seminarium z udzia‡em lekarzy dentystów Dele-
gatury S‡upskiej. Warsztaty dyskusyjne, wymiana pogl„dów i dowiad-
czeæ w‡asnych
ZajŒcia poprowadz„ dr Agnieszka Koczerga i dr Piotr Bieækowski
31 maja 2008 r., godz. 1000
Choroba wrzodowa ¿o‡„dka i leczenie. Zapalne choroby jelit
ZajŒcia poprowadzi dr Janusz Grzybowski  specjalista gastroenterolog
27 wrzenia 2008 r., godz. 1000
Ostre zapalenie trzustki
ZajŒcia poprowadzi dr n. med. Jaros‡aw Feszak
Plan szkoleæ dla lekarzy i lekarzy dentystów
z terenu Delegatury S‡upskiej
25 padziernika 2008 r., godz. 1000
Profilaktyka chorób nowotworowych
ZajŒcia poprowadzi dr Ryszard Kwiatkowski
29 listopada 2008 r., godz. 1000
Badania echokardiograficzne w wybranych jednostkach chorobowych
ZajŒcia poprowadzi dr n. med. Zbigniew Kiedrowicz
Zg‡oszenia prosimy kierowaæ
do sekretariatu Delegatury w S‡upsku,
ul. Moniuszki 7/1, tel.: (059) 840 31 55, 664 727 644.
Szkolenia odbywaj„ siŒ w siedzibie naszej Delegatury
S‡upsk, ul. Moniuszki 7/1.
WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL
ul. Miodowa 10, 00251 Warszawa
tel.: (022) 695 40 33, faks: (022) 695 40 32
e-mail: promocja@pzwl.pl; www.pzwl.pl
LEKI WP£YWAJ¥CE NA
OBWODOWY UK£AD NERWOWY
LEKI PRZECIWZAPALNE I PRZECIWBÓLOWE
LEKI PSYCHOTROPOWE
Zbigniew S. Herman
Seria: Farmakologia i farmakoterapia
dla lekarzy
Format: 14,5 × 20,5 cm, wydanie I,
230 stron, 20 ilustracji, 10 tabel,
oprawa broszurowa
ISBN-13: 978-83-200-3419-6,
ISBN-10: 83-200-3419-1
Cena katalogowa: 43,00 z‡
Profesor dr hab. n. med. dr h. c. multi Zbigniew S. Herman jest znanym
i cenionym farmakologiem oraz lekarzem praktykiem.
W tym tomie omówiono najwa¿niejsze, aktualnie stosowane leki
wp‡ywaj„ce na obwodowy uk‡ad nerwowy, leki przeciwbólowe i prze-
ciwzapalne oraz leki psychotropowe. ZwiŒle opisano dzia‡anie, daw-
kowanie i interakcje tych leków, a tak¿e wskazania i przeciwwskaza-
nia do ich podawania.
Du¿ym walorem ksi„¿ki jest osobiste podejcie autora do prezento-
wanych zagadnieæ. Opiera siŒ on w równej mierze na wynikach naj-
nowszych badaæ naukowych, jak i na w‡asnych przemyleniach oraz
bogatym dowiadczeniu klinicznym.
Publikacja jest adresowana do lekarzy wszystkich specjalnoci.
LISTY O KSI¥flKACH
Staraniem OkrŒgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie wydana zosta‡a
ksi„¿ka napisana przez dr. Leona Koniecznego, zatytu‡owana Wize-
runki lekarzy pomorskich. S„dzŒ, ¿e publikacja ta powinna zaintere-
sowaæ szerokie grono Kolegów. Autor omówi‡ w swojej pracy 11 sylwe-
tek lekarzy zwi„zanych z Pomorzem  b„d jako miejscem urodzenia,
b„d jako miejscem pracy zawodowej. S„ to: Bart‡omiej Boreszewski
(13601426), Miko‡aj Kopernik (14731543), Florian Ceynowa (1817
1881), Aleksander Majkowski (18761938), Rudolf Virchow (18211902),
Teodor Billroth (18291894), Ludwik Rydygier (18501920), Antoni To-
masz Aleksander Jurasz (18821961), Józef Szantyr (19092000), Leon
Strehl (19121992), Jan Kortas (19121992). Szczególnie ciekawie przed-
stawiono sylwetkŒ prof. Antoniego Jurasza, urodzonego w 1882 roku
w Heidelbergu, a pochodz„cego z poznaæskiej rodziny póniejszego pro-
fesora laryngologii Uniwersytetu Poznaæskiego, dziekana Polskiego Wy-
dzia‡u Lekarskiego w Edynburgu. W ksi„¿ce znajduje siŒ równie¿ roz-
dzia‡ dotycz„cy za‡o¿onego w 1456 roku uniwersytetu w Gryfii (Gre-
ifswald), na którym w ró¿nych okresach studia medyczne koæczy‡o wielu
s‡awnych Polaków, na przyk‡ad Ludwik Rydygier, oraz rozdzia‡ zatytu-
‡owany Gniazdo chirurgów o historii uniwersytetu w Kilonii, którego
znan„ postaci„ by‡ na przyk‡ad Fryderyk von Esmarch (opaska Esmar-
cha). Ksi„¿kŒ koæczy rozdzia‡: Pocz„tki balneologii w Ko‡obrzegu.
Podsumowuj„c, nale¿y podziwiaæ ogrom pracy w‡o¿onej w napisanie
tej ksi„¿ki, która jest bezcennym wk‡adem w nasz„ wiedzŒ o rozwoju
nauk medycznych na terenie Pomorza oraz o lekarzach, którzy tu ¿yli
i pracowali. Mam g‡Œbokie przekonanie, ¿e ksi„¿ka ta powinna siŒ zna-
leæ w bibliotece ka¿dego lekarza.
Starykoæ
www.pml.viamedica.plN O W O  C I   W Y D A W N I C Z E
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www.viamedica.pl
ul. wiŒtokrzyska 73
80180 Gdaæsk
tel. (058) 3209494
faks: (058) 3209460
e-mail: viamedica@viamedica.pl
VIA MEDICA
Wydawnictwa
NOWOCI
ul. wiŒtokrzyska 73
80180 Gdaæsk
tel.: (058) 3209494
faks: (058) 3209460
ikamed@ikamed.pl
Ksi„¿ki dostŒpne
w Internetowej KsiŒgarni Medycznej Ikamed.pl
www.ikamed.pl
Internetowa KsiŒgarnia Medyczna
poleca
tel.: (058) 3209494
faks: (058) 3209460
www.ikamed.pl
ZROZUMIE˘ CHOROB˚
WIEÑCOW¥
Chris Davidson
Format: 110 × 190 mm,
112 stron, oprawa miŒkka
ISBN: 9788360945575
cena Ikamed: 15,30 z‡
Z powodu choroby wieæcowej
w Polsce umiera wiŒcej mŒ¿czyzn
ni¿ wskutek jakiegokolwiek inne-
go schorzenia, a tak¿e kilkakrotnie
wiŒcej kobiet ni¿ z powodu raka
piersi. Jej przyczynŒ stanowi„ zwŒ¿enia tŒtnic wieæco-
wych, czyli niewielkich naczyæ krwiononych, które do-
starczaj„c krew do miŒnia sercowego, umo¿liwiaj„ jego
prawid‡ow„ pracŒ.
W niniejszej ksi„¿ce opisano przyczyny i mechanizmy
powstawania choroby wieæcowej oraz sposoby jej lecze-
nia i zapobiegania.
ZROZUMIE˘ DEPRESJ˚
Kwame McKenzie
Format: 110 × 190 mm,
152 strony, oprawa miŒkka
ISBN: 9788360945698
cena Ikamed: 19,00 z‡
Od czasu do czasu wszyscy
miewamy gorszy nastrój. Na przy-
k‡ad, kiedy rozpada siŒ nasz zwi„-
zek, mo¿emy czuæ siŒ zszokowa-
ni, mo¿emy p‡akaæ, straciæ ocho-
tŒ do jedzenia, staæ siŒ dra¿liwi
i niespokojni, z‡ociæ siŒ o byle co i le sypiaæ. Po kilku
dniach z‡y nastrój zazwyczaj mija i wracamy do normal-
nego ¿ycia. Mówimy wówczas, ¿e bylimy przybici,
w do‡ku, mielimy serdecznie doæ lub zawis‡y nad
nami czarne chmury.
Podstawowa zasada mówi, ¿e jeli Twój z‡y nastrój
wp‡ywa na wszystkie aspekty Twojego ¿ycia, utrzymuje
siŒ co najmniej 2 tygodnie lub sprawia, ¿e przychodz„
Ci do g‡owy myli samobójcze, wówczas powiniene
poszukaæ specjalistycznej pomocy.
ZROZUMIE˘
OSTEOPOROZ˚
Juliet Compston
Format: 110 × 190 mm,
112 stron, oprawa miŒkka
ISBN: 83-60072-53-1
cena Ikamed: 10,20 z‡
Czy wiecie Paæstwo, ¿e
obecnie nie tylko wyd‡u¿y‡
siŒ redni czas ¿ycia, ale
jednoczenie przestawieniu
ulega zegar biologiczny?
Osoby w wieku 60 i 70 lat maj„ prawdopodob-
nie kondycjŒ odpowiadaj„c„ kondycji swoich
dziadków w wieku 50 lat. Mog„ mieæ i maj„ tak„
szansŒ, ale mówi„c ¿artobliwie, powinni na to
zapracowaæ. Osteoporoza w postaci najczŒciej
wystŒpuj„cej dotyczy osób starszych. UwzglŒd-
niaj„c aktualnie prognozowan„ d‡ugoæ ¿ycia,
fakt wyst„pienia choroby w wieku 5060 lat nie-
omal gwarantuje koniecznoæ radzenia sobie
z tym problemem przez nastŒpne dziesiŒciolecia.
Niniejsza ksi„¿ka jest skierowana do szerokie-
go grona Czytelników. Zawiera niezbŒdn„ wie-
dzŒ o osteoporozie i o tym, jak siŒ przed ni„
ustrzec.
ZROZUMIE˘ ASTM˚
Jon Ayres
Format: 110 × 190 mm,
120 stron, oprawa miŒk-
ka
ISBN: 9788360945667
cena Ikamed: 16,00 z‡
Zrozumieæ astmŒ jest pu-
blikacj„ przeznaczon„ dla
chorych na astmŒ, ich rodzin
i przyjació‡. Zawiera wyczer-
puj„ce informacje na temat przyczyn, przebiegu
i leczenia astmy oraz wiele praktycznych porad nie-
zbŒdnych w codziennym ¿yciu chorego.
FARMAKOTERAPIA
W CUKRZYCY
W‡adys‡aw Grzeszczak
(red.)
Format: 164 × 238 mm,
374 strony, oprawa miŒkka
ISBN: 9788360072998
Cena Ikamed: 39,00 z‡
Liczba chorych na cukrzycŒ
systematycznie ronie. Przewi-
duje siŒ, ¿e w 2010 roku liczba ta w skali ca‡ego wia-
ta wzronie do 215 mln, w 2025 roku  do 300 mln,
za w 2030 roku do 366 milionów. Oznacza to, ¿e
w 2030 roku na cukrzycŒ bŒdzie chorowa‡o 4,4% lud-
noci wiata. Warto dodaæ, ¿e liczba chorych cierpi„-
cych z powodu cukrzycy typu 2 wzrasta szczególnie
szybko.
W opracowaniu przedstawiono wyniki badaæ wska-
zuj„cych na znaczenie kontroli glikemii, cinienia tŒt-
niczego, zaburzeæ lipidowych oraz zaprzestania pa-
lenia tytoniu w zmniejszeniu rozwoju i zahamowa-
niu progresji cukrzycy. Omówiono równie¿ aktualne
mo¿liwoci farmakologiczne leczenia chorych na cu-
krzycŒ typu 2.
W koæcowej czŒci publikacji zamieszczono obszer-
ne pimiennictwo pozwalaj„ce na dok‡adniejsze za-
poznanie siŒ z poszczególnymi zagadnieniami.
Ksi„¿ka jest przeznaczona dla studentów pragn„cych
poszerzyæ wiedzŒ na temat insulinoterapii, dla lekarzy
specjalizuj„cych siŒ w zakresie chorób wewnŒtrznych
i diabetologii oraz dla wszystkich zajmuj„cych siŒ le-
czeniem chorych na cukrzycŒ typu 2.
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MÓZG KOBIETY
Louann Brizendine
Wydanie I, 164 · 238 mm,
280 stron, oprawa miŒkka
Cena: 42,00 z‡
Trzecia pozycja na licie
The Washington Post Best of 2006
() W moim instytucie odkrylimy, ¿e mózg kobiety tak
g‡Œboko pozostaje pod wp‡ywem hormonów, ¿e w zasadzie
mo¿na powiedzieæ, i¿ to one decyduj„ o formule jej wiata,
kszta‡tuj„c wartoci i pragnienia oraz dzieæ po dniu mówi„c
jej, co naprawdŒ jest wa¿ne ().
Ta ksi„¿ka to fascynuj„ca opowieæ o tym, jak unikalna bu-
dowa kobiecego mózgu determinuje wiat kobiecych pra-
gnieæ i potrzeb, a nawet wiŒcej ni¿ determinuje  jak go two-
rzy. Mo¿na z niej dowiedzieæ siŒ na przyk‡ad:
 dlaczego kobiety wypowiadaj„ rednio 20 tysiŒcy s‡ów
dziennie, a mŒ¿czyni prawie 3-krotnie mniej;
 dlaczego kobiety pamiŒtaj„ k‡ótnie, które  jak twierdz„
ich partnerzy  nigdy siŒ nie zdarzy‡y;
 dlaczego nastolatki tak przejmuj„ siŒ swoim wygl„dem
i bez przerwy rozmawiaj„ przez telefon;
 dlaczego kobieta myli o seksie przeciŒtnie co kilka dni,
a mŒ¿czyzna  co minutŒ;
 dlaczego kobiety potrafi„ rozpoznawaæ cudze emocje, a prze-
ciŒtny mŒ¿czyzna dopiero po wrzasku orientuje siŒ, ¿e dzie-
je siŒ co z‡ego;
 dlaczego kobiety po 50 roku ¿ycia czŒciej wnosz„ pozwy
o rozwód ni¿ ich rówienicy.
Brizendine wyrz„dzi‡a wielk„ przys‡ugŒ wszystkim facetom,
którzy g‡owi„ siŒ nad wielk„ zagadk„ kobiecoci. To wspa-
nia‡y przewodnik po kobiecym wiecie. Ka¿dy powinien prze-
czytaæ tŒ ksi„¿kŒ.
Sukces na polskim rynku wydawniczym!
FAKTY I MITY O NASZYM
ZDROWIU I WIECIE
Anahad O’Connor
Wydanie I, 130 · 200 mm,
260 stron, oprawa miŒkka
Cena: 29,90 z‡
Premiera: 31 marca 2008 roku
Nieustraszony reporter New York Timesa poszu-
kuje prawdy o seksie, jedzeniu, æwiczeniach oraz
innych zagadkach zwi„zanych z naszym zdrowiem.
Przez ponad dwa lata Anahad OConnor, felieto-
nista New York Timesa, zajmuj„cy siŒ sprawami
nauki i zdrowia, ledzi‡ ró¿ne fakty, mity i niejasne
przes„dy, domowe sposoby leczenia oraz inne me-
dyczne tajemnice. Teraz w tej niezwykle zabawnej
i b‡yskotliwej ksi„¿ce prezentuje nam swoje akta,
by ujawniæ opiniŒ ekspertów na temat wszystkiego
 od z‡ych nawyków, na które mo¿esz sobie pozwo-
liæ (siedzenie za blisko telewizora nie popsuje ci wzro-
ku), a¿ po produkty ¿ywnociowe, które wcale nie
dzia‡aj„ tak, jak mówi„ reklamy (mo¿esz wreszcie
odstawiæ ten sok z buraków!).
Nigdy nie wchod pod prysznic w czasie burzy
to istne kompendium odpowiedzi na ciekawe, nur-
tuj„ce ciŒ pytania zwi„zane ze zdrowiem. To poucza-
j„ca i zabawna lektura dla ka¿dego, kto kiedykol-
wiek zastanawia‡ siŒ nad tym, czy komary napraw-
dŒ atakuj„ go czŒciej ni¿ innych (tak, to prawda).
Oficyna wydawnicza Bookmarket poleca
www.bookmarket.pl
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LISTA SPECJALISTÓW
JESIEÑ 2007 R.
(NOWY TRYB)
ONKOLOGIA KLINICZNA
Lek. Iwona Danielewicz  Szpital Mor-
ski im. PCK w Gdyni
Lek. Monika Muchowska  Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka
w S‡upsku
Lek. Alicja Synowiec  Szpital Morski
im. PCK w Gdyni
ORTODONCJA
Lek. dent. Joanna Biedunkiewicz  In-
dywidualna Specjalistyczna Praktyka Le-
karska w Gdyni
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NA-
RZ¥DU RUCHU
Lek. Lucjan Samson  Pomorskie Cen-
trum Traumatologii, Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny im. M. Kopernika, Klinika Orto-
pedii i Traumatologii Narz„du Ruchu AMG
PATOMORFOLOGIA
Lek. Daniel Olkowski  Pomorskie Cen-
trum Traumatologii, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdaæ-
sku, Zak‡ad Patomorfologii
PEDIATRIA
Lek. Ma‡gorzata Batruch  Szpital Po-
wiatu Bytowskiego
Dr n. med. Dagmara Borzych  ACK,
Szpital AMG Klinika Chorób Nerek i Nad-
cinienia Dzieci i M‡odzie¿y
Lek. Marta Bogotko-Szarszewska  Po-
morskie Centrum Traumatologii, Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Ko-
pernika w Gdaæsku
Dr n. med. Joanna Furtak  Specjali-
styczny ZOZ nad Matk„ i Dzieckiem
w Gdaæsku
Lek. Aleksandra Kowalik  SP ZOZ,
Przychodnia Lekarska, Starogard Gdaæski
Lek. Joanna Pietrzak-P„czek  Nad-
morskie Centrum Medyczne w Gdaæsku
Lek. Urszula Roc‡awska  MEDPHAR-
MA S.A., Starogard Gdaæski
Lek. Ma‡gorzata Szmigiero-Kawko
 ACK, Szpital AMG, Klinika Dzia‡ Opieki
Ambulatoryjnej
Lek. Anna lŒk  Szpital Specjalistycz-
ny w. Wojciecha, SP ZOZ w Gdaæsku
PERIODONTOLOGIA
Lek. dent. Mariusz Krzysztof Bochniak
 NZOZ, Specjalistyczne Centrum Stoma-
tologiczne AMG, Poradnia Chorób PrzyzŒ-
bia i B‡ony luzowej Jamy Ustnej
PO£OflNICTWO I GINEKOLOGIA
Lek. Jacek Szewczuk  Szpital Powia-
tu Bytowskiego
Lek. Zdzis‡aw Trawiæski  Szpital
Morski im. PCK w Gdyni
Lek. Marek flabiæski  Szpital Specja-
listyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
PSYCHIATRIA
Dr n. med. Beata Godlewska  ACK,
Szpital AMG, Klinika Chorób Psychicznych
i Zaburzeæ Nerwicowych
Lek. Rafael Kowalik  Szpital dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych, Starogard
Gdaæski
Lek. Agnieszka Kwiatkowska  7 Szpi-
tal Marynarki Wojennej w Gdaæsku
Lek. Joanna Ma‡gorzata Maciejewska-
-Sova  Regionalny Orodek Psychiatrii
S„dowej w Starogardzie Gdaæskim
Lek. Tomasz Markiewicz  Regional-
ny Orodek Psychiatrii S„dowej w Starogar-
dzie Gdaæskim
Lek. Agnieszka Or‡owska-Pawliszyn
 Indywidualna Praktyka Lekarska
Lek. Anna Piwoæska-Zdunek  NZOZ
MEDiSON w S‡upsku
Lek. Edyta Rudnik  ACK, Szpital
AMG, Zak‡ad Psychiatrii Biologicznej
Lek. Marcin Skarbek  Wojewódzki
Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza
w Gdaæsku
Lek. Ma‡gorzata Sulewska  Woje-
wódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bili-
kiewicza w Gdaæsku
Lek. Aleksandra ciepuro  Indywidu-
alna Praktyka Lekarska
Lek. Katarzyna Wolsztyniak-Dró¿d¿
 Niepubliczny Specjalistyczny Psychia-
tryczny ZOZ, SON w S‡upsku
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA
OBRAZOWA
Lek. Monika Czechlowska-Nabo¿na
 ACK, Szpital AMG, Zak‡ad Radiologii
Lek. £ukasz Kieszkowski  Szpital
Morski im. PCK w Gdyni
Lek. Agnieszka Laskowska  Pomor-
skie Centrum Traumatologii, Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
w Gdaæsku
REHABILITACJA MEDYCZNA
Lek. Joanna Machowiak  Szpital Spe-
cjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
REUMATOLOGIA
Lek. El¿bieta Konkol-Szymik  Woje-
wódzki Zespó‡ Reumatologiczny im. dr
J. Titz-Kosko w Sopocie
TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA
Lek. Ewa Roik  Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Gdaæsku
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Z ENDODONCJ¥
Lek. dent. Dorota Pa‡asz
DziŒkujŒ serdecznie ca‡emu
Zespo‡owi Izby PrzyjŒæ
Specjalistycznego Szpitala
im. w. Wojciecha
w Gdaæsku Zaspie,
a zw‡aszcza
Pani Doktor
Marii Górze-Urbanowicz
za leczenie i fachow„, ciep‡„
opiekŒ nad moj„ rodzin„
Dariusz Kutella
Najserdeczniejsze, gor„ce
podziŒkowania ca‡emu
Zespo‡owi I Kliniki
Kardiologii Oddzia‡u
Intensywnej Terapii
i Pracowni Diagnostyki
Inwazyjnej w Gdaæsku
oraz Zespo‡owi Oddzia‡u
Kardiologii i Oddzia‡u
Intensywnej Terapii
Szpitala Miejskiego w Gdyni
za szybk„, pe‡n„ serca
i wspania‡„ opiekŒ i leczenie
sk‡ada
lek. Halina Franciszkiewicz
Serdeczne podziŒkowania
dla ca‡ego zespo‡u lekarskiego
Oddzia‡u Urologicznego
Miejskiego Szpitala
im. w. Wojciecha na Zaspie
a w szczególnoci
Panu Ordynatorowi
dr. n. med.
Arkadiuszowi Mikszewiczowi
za wspaniale przeprowadzon„
operacjŒ oraz bardzo ciep‡„
i ¿yczliw„
opiekŒ medyczn„.
WdziŒczny pacjent
Rajmund Papaszkiewicz
wraz z rodzin„
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NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA HABILITOWANEGO
NAUK MEDYCZNYCH
Nadanie w dniu 21 lutego 2008 r.
1. Dr n. med. Hanna BIELARCZYK  adiunkt,
Zak‡ad Medycyny Laboratoryjnej Katedra
Biochemii Klinicznej AMG
TYTU£ PRACY: Metabolizm acetylo-CoA
w komórkach cholinergicznych a ich wra¿li-
woæ na czynniki neurotoksyczne
Nadanie w dniu 13 marca 2008 r.
1. Dr n. med. Andrzej Franciszek FRYDRY-
CHOWSKI  adiunkt, Katedra i Zak‡ad Fi-
zjologii AMG
TYTU£ PRACY: Pomiar transluminacji z roz-
praszaniem zwrotnym (NIR-T/BSS): nowa, nie-
inwazyjna metoda badania zmian szerokoci
przestrzeni podpajŒczynówkowej oraz parame-
trów tŒtnienia wewn„trzczaszkowego
NADANE STOPNIE DOKTORA
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
MEDYCYNY
Nadanie w dniu 21 lutego 2008 r.
1. Lek. Pawe‡ KRÓL  m‡odszy asystent, Od-
dzia‡ Ortopedii i Traumatologii Narz„du Ru-
chu Szpital Miejski w Gdyni
TYTU£ PRACY: Ocena skutecznoci synowek-
tomii izotopowej w leczeniu przewlek‡ego wy-
siŒkowego zapalenia stawu kolanowego
Nadanie w dniu 13 marca 2008 r.
1. Lek. Anita SUMI£A  s‡uchacz Studiów Dok-
toranckich Klinika Psychiatrii Rozwojowej,
Zaburzeæ Psychotycznych i Wieku Podesz‡e-
go Katedra Chorób Psychicznych AMG
TYTU£ PRACY: W‡aciwoci systemu rodzin-
nego a obraz psychopatologiczny i rokowanie
w zaburzeniach psychicznych adolescentów
hospitalizowanych psychiatrycznie
Paæstwu
Miros‡awie i Januszowi Machalicom
wyrazy serdecznego wspó‡czucia
z powodu mierci
TECIOWEJ I MAMY
sk‡ada Delegatura S‡upska
OIL w Gdaæsku
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W dniu 8 stycznia 2008 roku zmar‡a nasza
kole¿anka ze studiów, dr med. Helena Zduæ-
czyk-Pawe‡ek.
Urodzi‡a siŒ 24 wrzenia 1923 roku we Lwo-
wie. MaturŒ uzyska‡a w 1944 roku we Lwowie,
gdzie rozpoczŒ‡a studia we Lwowskim Instytu-
cie Medycznym. Dyplom lekarza uzyska‡a
w 1951 roku na Wydziale Lekarskim ówczesnej
Akademii Lekarskiej w Gdaæsku. Od 1952 roku
zaczŒ‡a pracowaæ w Klinice Chorób P‡uc i Gru-
licy l„skiej Akademii Medycznej w Zabrzu,
gdzie zaczyna‡a od funkcji m‡odszego asystenta
i awansowa‡a do stanowiska adiunkta Kliniki.
SpecjalizacjŒ II stopnia z chorób p‡uc otrzyma-
‡a w 1957 roku. PracŒ doktorsk„ obroni‡a w 1960
roku, jej tematem by‡: Przebieg grulicy do-
wiadczalnej u winek morskich i królików uod-
pornianych jednorazowo i wielokrotnie ma‡y-
mi dawkami szczepionki B.C.G.. Promotorem
tej pracy by‡ profesor Leonard Deloff. MŒ¿em
doktor Zduæczyk zosta‡ in¿ynier elektryk, Woj-
ciech Pawe‡ek. W tym ma‡¿eæstwie urodzi‡ siŒ
jedyny syn  Maciej, obecnie in¿ynier infor-
matyk. Doktor Zduæczyk opublikowa‡a 15 prac
naukowych z dziedziny mikrobiologii leczenia
grulicy. W latach 19651967 by‡a cz‡onkiem
Sekcji Roboczej Instytutu Grulicy w Warsza-
wie. Po przejciu na emeryturŒ w 1983 roku pra-
cowa‡a nadal w niepe‡nym wymiarze godzin
w tej¿e Klinice do 1990 roku. Za ca‡okszta‡t pracy
Wspomnienie pomiertne o dr med. Helenie Zduæczyk-Pawe‡ek
zosta‡a odznaczona Krzy¿em Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski.
Doktor Helena Zduæczyk w okresie studiów
da‡a siŒ poznaæ jako bardzo skromna, mi‡a, ko-
munikatywna kole¿anka, a w pracy zawodowej
 jako pracowita, odpowiedzialna, dobrze zor-
ganizowana osoba. Lubili j„ chorzy i lekarze, sza-
nowali prze‡o¿eni i wspó‡pracownicy. By‡a
w Klinice autorytetem w dziedzinie diagnostyki
i terapii chorób p‡uc. By‡a bardzo dobr„ ¿on„
i matk„ oraz kochan„ babci„ dwojga wnucz„t.
Od 1992 roku zmaga‡a siŒ z kilkoma powa¿ny-
mi schorzeniami, które doprowadzi‡y do zgonu.
Czeæ Jej pamiŒci.
Dr Leon Birn
Wyrazy g‡Œbokiego wspó‡czucia
dr Januszowi Machalicy
z powodu mierci
MAMY
sk‡adaj„ lekarze i pielŒgniarki
Szpitala Powiatowego w S‡awnie
Pani Doktor Justynie Go‡Œbiewskiej
wyrazy wspó‡czucia z powodu mierci
Ojca
 sk‡adaj„ Kole¿anki i Koledzy
z Zak‡adu Medycyny Paliatywnej AMG
Lekarzom Irenie i Józefowi Daszkowskim
wyrazy g‡Œbokiego wspó‡czucia
z powodu mierci
MAMY I TECIOWEJ
sk‡adaj„ Lekarze
ze Szpitala Powiatowego w Pas‡Œku
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ZatrudniŒ
LEKARZA DENTYST˚.
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80239 Gdaæsk
tel.: (058) 341 59 41, 601 542 300
OG£OSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje daj„ce og‡oszenia do PML o przesy‡anie ich w formie pisemnej,
najlepiej listownie lub e-mailem, w ostatecznoci faksem. Przekazywanie og‡oszeæ lub poprawek do nich
telefonicznie mo¿e siŒ wi„zaæ z wyst„pieniem niezamierzonych pomy‡ek.
OG£OSZENIA BEZP£ATNE
Og‡oszenia bezp‡atne prosimy przesy‡aæ na adres: OIL, ul. niadeckich 33, 80204 Gdaæsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Og‡oszenia w dziale szukam pracy i wolne miejsca pracy w Polsce oraz
gratulacje, podziŒkowania, og‡oszenia o zjazdach kole¿eæskich, spotkaniach naukowych, zjazdach,
sympozjach, nekrologi i kondolencje zamieszczane s„ bezp‡atnie.
OG£OSZENIA P£ATNE
Og‡oszenia w rubryce sprzedam, wynajmŒ oraz o pracy za granic„ s„ p‡atne. Prosimy o ich przesy‡anie
 koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym  bezporednio do Via Medica listownie, faksem lub
e-mailem  Anna Marsza‡ek, tel.: (058) 3209457, 3209460,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Redakcja
Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
WOLNE MIEJSCA PRACY
LEKARZE
   NZOZ Stacja Dializ Gambro w Starogardzie Gdaæskim
poszukuje lekarzy specjalistów chorób wewnŒtrznych
lub w trakcie specjalizacji  do pracy na stacji dializ.
Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Kontakt telefonicz-
ny: 604 223 516
   Zespó‡ Opieki Zdrowotnej Medical Sp.z o.o. zatrudni
na atrakcyjnych warunkach lekarza wykonuj„cego ba-
dania USG do Orodka Zdrowia w Gniewie (1 ×
w tygodniu lub 2 × w miesi„cu). Szczegó‡owe informa-
cje pod numerem tel.: (058) 531 13 16 w. 27 lub
604 548 499.
   NZOZ SANITAS S.C. w Pucku, ul. Przebendowskiego
16A, zatrudni lekarza ze specjalizacj„ z medycyny ro-
dzinnej lub chorób wewnŒtrznych do pracy w POZ. Tel.:
(058) 774 36 43/42; e-mail: przychodnia@sanitas.net.pl.
   Samodzielny Publiczny Zak‡ad Opieki Zdrowotnej Przy-
chodnia Lekarska w Starogardzie Gdaæskim, ul. Gen. J. Hal-
lera 21, zatrudni lekarza pediatriŒ, lekarza POZ. Bardzo
dobre warunki pracy i p‡acy. Zainteresowanych prosimy
o kontakt osobisty, pisemny lub telefoniczny. Telefony kon-
taktowe: (058) 775 4499, (058) 775 44 98, (058) 562 34
16, 602 612 883 lub e-mail: przychodnia@zoz-staro-
gard.gda.pl.
   SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdaæsku pil-
nie zatrudni w ramach umowy cywilno-prawnej lekarzy
posiadaj„cych tytu‡ specjalisty lub specjalizuj„cych siŒ
w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadaj„cych
specjalizacjŒ lub tytu‡ specjalisty w dziedzinie: aneste-
zjologii i intensywnej terapii, chorób wewnŒtrznych, chi-
rurgii ogólnej, chirurgii dzieciŒcej, ortopedii i trauma-
tologii narz„du ruchu, ortopedii i traumatologii lub pe-
diatrii. Kontakt tel.: (058) 520 39 94 lub (058) 340 24 95.
   SPZOZ Gminny Orodek Zdrowia w Skarszewach za-
trudni lekarza ze specjalizacj„ z medycyny rodzinnej lub
lekarza pediatrŒ. Tel.: (058) 588 24 93, tel. kom.: 505
393 116.
   NZOZ Falck Medycyna Region Pomorski zatrudni leka-
rzy na dy¿ury w ramach Nocnej i wi„tecznej Opieki Le-
karskiej w Wejherowie (ambulatorium i wizyty domowe).
Dobre warunki p‡acowe. Kontakt e-mail: e.lewic-
ka@falck.pl lub tel.: 510 202 153.
   Nadmorskie Centrum Medyczne Spó‡ka z o.o. w Gdaæ-
sku zatrudni na umowŒ o pracŒ lub umowŒ cywilno-
prawn„ lekarzy specjalistów: alergologa, okulistŒ, spe-
cjalistŒ medycyny pracy, ginekologa, neurologa dla
doros‡ych i dzieci oraz kardiologa. Kontakt tel.: (058)
769 37 00.
   Nadmorskie Centrum Medyczne Spó‡ka z o.o. w Gdaæ-
sku zatrudni na dy¿ury w ramach umowy cywilno-praw-
nej lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, interni-
stów i pediatrów. Kontakt tel.: (058) 769 37 00.
   NZOZ Centrum Medyczne Zaspa w Gdaæsku zatrudni
lekarzy z nastŒpuj„cych specjalnoci: interna, medy-
cyna rodzinna, pediatria. Oferty nale¿y wysy‡aæ na ad-
res e-mail: cmzaspa@tlen.pl lub listownie albo sk‡adaæ
osobicie pod adresem: ul. Burzyæskiego 1, 80462
Gdaæsk. Kontakt tel.: 512 418 500.
   NZOZ Przychodnia Kartuska w Gdaæsku, ul. Kartuska
63/65, zatrudni od zaraz lekarza do pracy w poradni ogól-
nej (najchŒtniej internistŒ lub lekarza medycyny rodzin-
nej). Prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (058)
302 15 51, 600 494 030 lub e-mail: pkartuska@wp.pl.
   Pogotowie Socjalne dla osób nietrzewych w Gdaæsku
poszukuje lekarzy chŒtnych do podjŒcia pracy w placów-
ce. Praca w systemie zmianowym, umowa zlecenie lub
umowa o pracŒ. Pogotowie Socjalne powsta‡o w miejsce
Izby Wytrzewieæ w Gdaæsku. Wymagania: LEP; prawo
do wykonywania zawodu. Kontakt: S‡awomir Kunkel, tel.:
500 261 486, e-mail: slawomir.kunkel@ab.org.pl.
   ZatrudniŒ lekarza okulistŒ do pracy w Zak‡adzie
Optycznym na terenie S‡upska. Us‡ugowy Zak‡ad Optycz-
ny, Joanna Mrozowska-Pawlik, 76-200 S‡upsk, ul. Sol-
skiego 7/1, tel.: (059) 841 30 95, 504 038 805.
LEKARZE DENTYCI
   Zespó‡ Opieki Zdrowotnej Medical Sp.z o.o. zatrudni
na atrakcyjnych warunkach lekarza dentystŒ do pracy
w gabinecie szkolnym (lub w Orodku Zdrowia)
w Pszczó‡kach k. Pruszcza Gd. Praca w ramach umowy
z NFZ plus pacjenci prywatni. Szczegó‡owe informacje
pod numerem tel.: (058) 531 13 16 w. 27 lub
604 548 499.
   POLMED S.A. Niepubliczny Zak‡ad Opieki Zdrowotnej
z siedzib„ w Starogardzie Gd., os. Kopernika 21, PILNIE
zatrudni na bardzo dobrych warunkach finansowych
lekarza dentystŒ do realizowania kontraktu z NFZ. Kon-
takt: e-mail: polmed@polmed.pl, tel.: (058) 560 18 10,
508 162 522
   Samodzielny Publiczny Zak‡ad Opieki Zdrowotnej Przy-
chodnia Lekarska w Starogardzie Gdaæskim, ul. Gen. J.
Hallera 21, zatrudni lekarza dentystŒ. Bardzo dobre wa-
runki pracy i p‡acy. Zainteresowanych prosimy o kontakt
osobisty, pisemny lub telefoniczny. Telefony kontakto-
we: (058) 775 4499, (058) 775 44 98, (058) 562 34 16,
602 612 883 lub e-mail: przychodnia@zoz-staro-
gard.gda.pl.
   NZOZ BioDentica Centrum Stomatologiczne w Sopocie
zatrudni lub podejmie wspó‡pracŒ z lekarzem dentyst„.
Tel.: 601 629 005.
   Prywatny gabinet stomatologiczny zatrudni lekarza
dentystŒ. Dogodne warunki pracy, nowoczesny sprzŒt,
mo¿liwoæ mieszkania w nowym apartamencie. W‡ady-
s‡awowo, kontakt tel.: (058) 674 21 83, 600 048 724.
   PrzyjmŒ do wspó‡pracy/zatrudniŒ lekarza dentystŒ do
prywatnego gabinetu stomatologicznego w Gdaæsku
Wrzeszczu. Tel.: 501 377 555.
   NZOZ Gdaæsk-Po‡udnie, ul. Jeleniogórska, zatrudni le-
karzy dentystów do realizacji kontraktu z NFZ oraz czŒ-
ci komercyjnej. Tel.: 600 353 651.
   NZOZ Gdaæsk Oliwa nawi„¿e wspó‡pracŒ z lekarzem
dentyst„. Pacjenci NFZ + prywatni. Kontakt tel.:
604 190 581.
   Niepubliczny Stomatologiczny Zak‡ad Opieki Zdrowot-
nej w Wejherowie (umowa z NFZ) od zaraz zatrudni leka-
rza dentystŒ na umowŒ o pracŒ b„d dzia‡alnoæ gospo-
darcz„. Oferujemy bardzo dobre warunki p‡acowe, no-
woczesne wyposa¿enie i niezwykle dogodne godziny pra-
cy. Szczegó‡y do omówienia pod numerem tel.: (058) 672
43 89 lub tel. kom.: 604 616 654, faks: (058) 672 43 89.
   Gdaæsk Przymorze  poszukujemy lekarza ortodon-
ty. Tel.: (058) 557 20 46.
INNE
   AsystentkŒ stomatologiczn„ lub higienistkŒ, tylko
z dowiadczeniem zatrudniŒ w gabinecie w Gdyni Or‡o-
wie. Stawka 15 z‡/godz. Grafik do uzgodnienia. Kontakt
tel.: 602 697 685.
   ZatrudniŒ asystentkŒ stomatologiczn„ w prywatnym
gabinecie w Gdaæsku Wrzeszczu. Kontakt tel.:
604 624 408.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
   Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii szuka pra-
cy w godzinach popo‡udniowych przy opisie zdjŒæ RTG.
Tel.: 695 910 078.
INNE
   Dwie higienistki stomatologiczne podejm„ wspó‡-
pracŒ z nowoczesnym gabinetem stomatologicznym
w Gdaæsku w celu poprowadzenia profilaktyki dzieci
i doros‡ych. Tel.: 510 640 219.
WYNAJM˚
   WynajmŒ lub odst„piŒ gabinet stomatologiczny
z wyposa¿eniem. Tel.: 602 554 320 po godz. 20.00.
   Gdaæsk Przymorze  do wynajŒcia gabinety lekarskie.
Tel.: (058) 557 20 46.
   OdnajmŒ pomieszczenie na gabinet lekarski w centrum
Wrzeszcza. Tel.: 604 601 476.
   WynajmŒ pomieszczenie na gabinet lekarski obok ga-
binetu stomatologicznego w Gdaæsku Orunia Górna. Te-
lefon kontaktowy: 604 824 845.
www.pml.viamedica.pl
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Centrum Kszta‡cenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
uprzejmie zaprasza na kurs kszta‡cenia ustawicznego przeznaczony dla lekarzy dentystów:
Endodoncja dzi, endodoncja jutro?
Praca ergonomiczna. Praca w powiŒkszeniu
Kurs odbŒdzie siŒ 12 kwietnia 2008 r. w Hotelu Posejdon, Gdaæsk, ul. Kapliczna 30, w godzinach 9.0016.30.
Planowany program kursu:
Kierownik naukowy: Dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
09.0009.05 Wprowadzenie  prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska
09.0510.30 Chemo-mechaniczne opracowanie systemu korzeniowego. Porównanie narzŒdzi rŒcznych i mechanicznych. Dlaczego nie ist-
nieje narzŒdzie idealne? Metody wype‡nienia kana‡ów korzeniowych  gutaperka termoplastyczna (krótki pokaz praktyczny
opracowania kana‡u korzeniowego rotacyjnymi narzŒdziami niklowo-tytanowymi i wype‡nienia kana‡u)  dr n. med. Katarzy-
na Brus-Sawczuk
10.4012.10 Mikrokosmos w endodoncji. Po co nam mikroskop? Na co zwróciæ uwagŒ przy wyborze mikroskopu? Elementy ergonomii
w leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem mikroskopu  dr n. med. Jacek Iracki
12.2012.50 Przerwa
12.5014.20 Ergonomia w zabiegach endodontycznych  praca na 4 rŒce, na 6 r„k (elementy pokazu praktycznego zespo‡u stomatologiczne-
go)  dr n. med. Bartosz Cerkaski
14.3016.00 Powik‡ania leczenia endodontycznego w trakcie opracowywania systemu korzeniowego. Z‡amane instrumenty endodontyczne:
jak temu zapobiec, jak je usun„æ? (pokaz na usuniŒtym zŒbie)  dr n. med. Micha‡ £Œski
16.0016.30 Podsumowanie  panel dyskusyjny z udzia‡em wyk‡adowców
Uczestnicy otrzymaj„ zawiadczenia o udziale w kursie i uzyskaniu 7 punktów edukacyjnych, które stanowi„ potwierdzenie dope‡nienia obo-
wi„zku doskonalenia zawodowego.
Op‡ata za kurs wynosi 200 PLN. Przewidywana liczba miejsc: 300, decyduje kolejnoæ zg‡oszeæ. Op‡atŒ nale¿y wnosiæ na konto firmy MEDIUS Sp.
z o.o. Bank PEKAO S.A. XV Oddzia‡ w Warszawie nr 53 1240 2887 1111 0010 1311 3370 z dopiskiem AKP/U15/2008 Gdaæsk.
Jeli jestecie Paæstwo zainteresowani udzia‡em w powy¿szym szkoleniu, prosimy o przes‡anie zg‡oszenia (faksem, e-mailem lub listownie) do
Dziekanatu Centrum Kszta‡cenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
ul. flwirki i Wigury 61, 02091 Warszawa
Tel./faks: (022) 572 05 11
tel.: (022) 572 05 10, (022) 572 05 19
e-mail: ckp@wum.edu.pl
WiŒcej informacji: www.wum.edu.pl/ckp
Jeli jeste lekarzem, sprawnie obs‡ugujesz komputer
i dobrze znasz jŒzyk angielski  prosimy,
umieæ swoje dane w naszym serwisie: www.praca.vmed.pl.
Byæ mo¿e bŒdziemy mogli wspólnie pracowaæ w ramach:
 realizacji konkretnych projektów edukacyjnych w medycynie,
 t‡umaczenia lub redakcji tekstów medycznych,
 gromadzenia informacji medycznych,
 konsultacji w wybranych dziedzinach medycyny.
Moglibymy wspó‡pracowaæ:
 w pe‡nym albo niepe‡nym wymiarze czasu pracy w siedzibie firmy,
 na odleg‡oæ  praca w domu,
 w trybie umowy-zlecenie, umowy o dzie‡o, umowy o pracŒ,
wspó‡pracy miŒdzy firmami.
PROSIMY O POZOSTAWIENIE DANYCH  nawet jeli od razu nie bŒdziemy mogli
odpowiedzieæ, stwarza to szansŒ na nawi„zanie wspó‡pracy.
Dzia‡ Medyczny, Via Medica
www.viamedica.pl
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NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM STOMATOLOGICZNE EURO DENT
POSZUKUJE DO PRACY i WSPÓ£PRACY
LEKARZY ORTODONTÓW
(na bardzo dobrych warunkach, gwarancja pe‡nych grafików, czas pracy do uzgodnienia, np. 12 · w tygodniu)
LEKARZY CHIRURGÓW STOMATOLOGICZNYCH
LEKARZA IMPLANTOLOGÓW
LEKARZY STOMATOLOGÓW praktykuj„cych stomatologiŒ ogóln„
TECHNIKA RADIOLOGA
ASYSTENTKI/HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNE
Firma oferuje:
 Atrakcyjne wynagrodzenie
 Bardzo dobr„ lokalizacjŒ gabinetów na terenie Gdaæska (Przymorze, Suchanino, Morena)
 PracŒ w zespole (dowiadczeni lekarze, czynna asysta, recepcja) na nowoczesnym sprzŒcie
 Mo¿liwoæ dodatkowych szkoleæ
 Ruchome godziny pracy
Bli¿sze informacje:
TEL.: 608 557 867, 664 750 280
TEL./FAKS: BIURO  (058) 345 84 24 od 9.00 do 15.00
e-mail: eurodent@wp.pl
www.pml.viamedica.pl
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Uprzejmie zapraszamy do udzia‡u w
XII MiŒdzynarodowym Kongresie
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
który odbŒdzie siŒ w dniach 2527 wrzenia 2008 roku w Poznaniu
Komitet Organizacyjny XII MiŒdzynarodowego Kongresu
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
Prof. dr hab. med. Romuald Ochotny
Przewodnicz„cy Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Andrzej Cieliæski
Honorowy Przewodnicz„cy Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Stefan Grajek
ZastŒpca Przewodnicz„cego Komitetu Organizacyjnego
Dr med. Przemys‡aw Mitkowski
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Komitet Organizacyjny:
I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. D‡uga 1/2, 61848 Poznaæ
tel.: +48 61 854 91 46, faks: +48 61 854 90 94
e-mail: kongres2008@ptkardio.pl
www.kongres2008.ptkardio.pl
Miejsce obrad:
Centrum Kongresowe
MiŒdzynarodowe Targi Poznaæskie
ul. G‡ogowska 14
60734 Poznaæ
